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ФРАНЦу  ЗОВЪ,  
НАГЛО ВЪ СЕРДЦЕ РОССІИ ВТОРГНУВШИХСЯ. 
ПалЪ наглый сопостатЪ Россіи! 
*Гд вы, тьмочисленны полки , 
Что гордыя подЪемля выи , 
Презр вЪ союзЪ ея руки 
Дерзнули ей грозить ц пями? 
Гд нын вы? Легли рядами! 
И даже вашихЪ намЪ имяяЪ 
Не скажетЪ надпись гробовая: 
Прохожій, прахЪ вашЪ попирая, 
Не будетЪ знать
1, кто имЪ попранЪ, 
- Часть I. і 
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О россЪ ! ликуй,—твоя поб да! 
Ликуй и пой: попралЪ враговЪ! * 
Н тЪ буйству их отнын сл да! 
ИзЪ ихЪ поверженныхЪ рядовЪ 
Твоя изникла прочна слава! 
Ты змія сокрушилЪ стоглава, — 
Стоока Аргуса сразилЪ ; 
ОчистилЪ землю отЪ разбоевЪ, 
И св ту указавЪ ГероевЪ, 
ВЪ немЪ мирЪ погибшій водворилЪ. 
Прочь, прочь печальны вспоминанья, 
ИсполненныхЪ б дами дней! 
Прешла година испытанья,— 
И память скорбную о ней 
ВЪ могилахЪ погребемЪ сЪ врагами! 
Прочь, прочь! ВозторгЪ влад етЪ нами! 
упьемся радости одной! 
Почто?—н тЪ вспомнимЪ бурно время. 
На стыдЪ врага, — на тяжко бремя ; 
А намЪ для славы лишь прямой. 
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Не РассЪ, вЬ поб дахЬ возмужалый, 
Свой грозный препоясавЬ мечЬ , 
И тверды опустя забралы , 
ВозмнилЪ войной неправой течь! 
ОнЪ вЪ н драхЪ собетвеннаго царства, 
Имущи кладези богатства , 
КакЪ кедрЪ цв тетЪ во кр пость силЪ! 
Его земель насл дны грани. 
Не требуютЪ безбожной брани: 
То врагЪ на Росса наступилЪ. 
КакЪ вЪ смрадной лежа тигрЪ берлог , 
ВдругЪ зритЪ коня передЪ собой, 
Б гуща бодро по дорог 
СЪ подЪятой высоко главой; 
Хотя еще кровавы члены , 
Т хЪ жертвЬ, что внсг ь имЪ умерщвлены, 
Густой вокругЪ пускаюгаЪ парЪ'; 
Но ихЪ на сн дь бросал врану, 
ЛетитЪ онЪ, чтобЪ конш п-л'раяу 
убійственный нанесть ^ 
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ТакЪ скопище злод евЪ см ло, 
Крамольный, буйственный народЬ, 
Единое составя т ло , 
Единый сЬемля зв рства плодЪ, 
Для новыхЪ жертвЬ бросаетЬ прежни. 
И мысли не тая мятежны, 
ВЬ безумной ярости гласитЪ: 
Хоть крови упились досыта, 
Не вся еще вселенна срыта, 
ВЬ ней много твердыхЪ царствЬ сшоитЪ! 
И мечЬ злод евЬ изощренный 
КЪ Россіи первой устремленЪ ! 
КакЪ угль вЪ горнил разожженный , 
ТакЪ взорЪ ихЪ гн вомЪ разожженЪ , 
Гортань подобна Этны з ву. 
Но что подвигло ихЪ ко гн ву? 
Что месть ихЪ направляетЪ вновь? 
ВЪ Россіи непорочность нрава ; 
Ея обилье, сила, слава, 
Законный Царь, — кЪ Царю любовь. 
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ДрожатЪ подЪ наглой ихЪ стопою 
Обширны земли трехЪ державЪ! 
Тьмочисленна ихЪ войска строю , 
ВЪ ряды т сн йши сонмы сжавЪ 
Земли единой былобЪ мало. 
уже глава изсунувЪ жало 
ВЪ полночну область точитЪ ядЪ ; 
А хвостЪ на юг извиваясь, 
Отчизны сгіі нЪ еще касаясь 
Влечется шумно чрезЪ СарматЪ. 
» * 
* 
Б гутЪ, Россію имЪ постылу 
х 
ЕдинымЪ з вомЪ поглотить, — 
ЧрезЪ куплю, власть, коварство, силу 
СЪ собой ум я ополчить 
НародЪ земнаго полушара. 
ТакЪ псы, отЪ б шенства что яра 
Б гутЪ на львицу сЪ многихЪ стай; 
Космата шерсть дрожитЪ отЪ злобы , 
Сквозь ребрЬ вздымаются утробы , 
И сиплый излетаетЪ пай. 
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ТакЪ гнусныхЪ нечисшотЪ рожденье 
Зловоній чадо, саранча, 
Что вЪ гя в вышше Провид нье 
На м сто грозна шлетЪ бича , 
Полдневно солнце заслоняя , 
День вЪ черну полночь претворяя, 
Т лами малыми сплотясь 
Л лпишЪ на гибель селянину 
ВЪ минуту все пожрать едину, 
Что вЬ годы длинны онЪ припасЪ, 
* * 
* 
СарматЪ,—сей рабЪ непостоянный , 
Свободу" потерявЪ свою , 
ОтЪ Росса многажды попранный 
СЪ нимЬ м риться возмнилЪ вЪ бою! 
СарматЪ извЬстный лестью нрава , 
На купл сов сть что и слава ; 
А сЪ устЪ течетЪ зловредный медЪ : 
СЪ св точей мчится предЪ врагами , 
Ложится на водахЪ мостами , 
И выю подЪ яремЪ ихЪ гнетЪ. 
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Полшара ц лаго народы , 
ПодЪяли на Россію мечЪ ! 
ТакЪ вЪ устъ тока скудны воды 
По каплЪ начинаютЬ течь , 
Но рубежи прейдя насл дны , 
ПріявЪ вЪ пути ручьи сос дни > 
Становятся отЪ нихЪ р кой ; 
Гордятся бурныхЪ волнЪ обильемЪ, 
КрутятЪ, ревутЪ, б гутЪ, сЪ усильемЪ, 
Хотя и сильны не собой ! 
Что рядЪ,—что строй,—то племя ново; 
Отлична поступь, обликЪ, станЪ; 
То чуждаго нар чья слово ; ' 
То д тище стороннихЪ странЪ. 
Не внятны испуская клики , 
На разны всякЪ глася языки 
Другому не понятенЪ былЪ. * 
ТакЪ вЪ дерзостно столпотворенье , 
ВсякЪ новое сложа р ченье 
Вотще другЪ кЪ другу говорилЪ. 
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И вы, подЪ крылья что Орлины, 
ОтЪ бурь приникши крылись злыхЪ , 
ВЪ гр мяіцій в кЪ ЕКАТЕРИНЫ , 
Ея преемниковЪ благихЪ , 
И вЪ в ки самы отдаленны, — 
И вы на РоссовЪ ополченны ! 
О стыдЪ! природы чинЪ попранЪ! 
Птенцы на мать свою возстали , 
ГрызутЪ сосцы, что ихЪ питали ! 
Пояіца сохнетЪ грудь отЪ ранЪ ! 
§ 
* * 
* 
ПредЪидетЪ смерть врагу сЪ косою; 
За нимЪ пожарьг, ц пи, гладЪ ; 
СЪ нимЪ лесть излучистой тропою 
и ложь безстыдна идутЪ врядЪ. 
Гд то чудовиіце промчится, 
ОтЪ крови тамЪ земля дымится, — 
ОтЪ стона сводЪ небесЪ дрожитЪ! -
ЖнетЪ наглая равно кончина , 
На нив кротка селянина 
И вЪ храмахЪ собранный СинклитЪ. 
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ТамЬ мать біющаясь отЬ раны , 
Держа у сердца чадЪ своихЪ, 
Что зв рски передЪ ней закланы, 
ВЬ себ кончается и вЬ нихЬ , 
Вкушая дважды смерти муку ! 
ДругЬ кЬ другу тамЬ простерши руку 
Супруги умираютЬ вдругЬ ; 
И шля благословенье сыну , 
ОтецЪ вЬ минуту сЪ нимЪ едину 
Посл дній испускаетЬ духЪ ! 
• * 
• 
ТамЬ наглость, святотатство, казни: 
Л тамЬ свир пствуетЬ пожарЬ! 
Н тЪ даже м ста и боязни : 
Незапный вс хЬ разитЬ ударЪ. 
Все вражей сил покорилось! 
Врага с кирой все сразилось! 
Но самый пристыженЬ усп хЬ, 
Смущаясь рекЪ стоящимЪ вЪ стро : 
,,ВЪ войн я славенЬ, — не вЬ разбо ,— 
„ПозоромЬ васЬ покрылЪ я всЬхЪ!" — 
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Й даже смерть тогда несыта, 
От яств несчетныхЪ утомясь, 
На кровь, что Галлами пролита, 
На трепетны ш ла- склонясь, 
Глотая алчною гортанью, 
МерзитЪ посланной вновь ей данью; 
И впервый сЪ жалостью в борьбЬ, -> 
И впервый испугавшись стону 
ТворитЬ вопросЪ Наполеону: 
,,Толико жертв почто теб ?" — 
* * 
* 
Но извергЬ сей,—отступник!} в ры, 
Гонитель церкви,—Божій врагЪ, 
Не в даетЬ злод йству м ры! 
ІЫагаетЪ на священный прагЪ 
ЧрезЪ трупы, грудой взгроможденны, 
ХватаетЪ Богу обреченны 
МанистЪ, мастику и металЪ, 
И лепту не творя пощады! — 
ТолкаетЪ пышны Руски грады 
На т хЪ, кто ихЪ сооружалЪ, 
іЗ 
ТутЪ вЬ гн в закип ли яромЪ, 
Стоящи праздно семь морей , 
Безсилные грозить ударомЪ , 
И шумною волной своей 
О каменны брега плескали. 
„Почто не можемЪ днесь"—в щали, 
„На мощных , гибкихЪ мы хребтахЬ 
„Несть пагубу врагу Россійску, 
„Чтоб смерть ему устроя близку 
„Погресть его вЬ своих водахЪ! 
* й 
* 
„Россіи мы не раз служили! 
„Не разЪ мы гром ея собой 
„ВЬ пространспівахЪ св та разносили? 
„Сей громЪ, отЪ коего грядой 
„Легли кичливы сопостаты! 
„Не мы ли корабли крылаты 
„ПодЪ флагами Гермеса ей 
„На красоту ея и нужды, 
„Хранящіе изд лья чужды 
„ИзЪ разныхЪ странЪ носили кЪ ней! 
„Теперь ни громовЪ мы не мещемЪ , 
„Ни ей корысти не сулимЪ , 
„Лишь праздною волною плеіцемЪ , 
„ПрибрежныхЪ гуломЪ лишь страшимЪ , 
„И взорЪ кЪ намЬ не летитЬ героя!" 
КакЪ в трЪ вЪ ущельяхЪ страшно воя, 
Потрясть не могши кр пкихЬ скалЬ 
Ярится всуе на граниты ; 
ТакЪ т моря, стыдомЪ покрыты, 
ГлотаютЪ всуе валомЪ валЪ. 
Дрожа Европа застенала , 
И вЪ ужас событій ждетЪ. 
„Когда отЪ вражья" — мыслишЪ'—„жала 
,,Часть лучшая меня падетЪ, 
„Паду и я какЪ трупЪ безглавый ! 
„Паду. но падши громкой славы 
„Коварну хищнику не дамЪ ! 
„Потомство узритЪ бичЪ вЪ немЪ грозны, 
„И сами л тописи поздны 
„Лишь будутЪ вЪ стыдЪ ему и срамЪ!" 
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Вселенна вся обЬяша страхомЬ 
Сомн ній о себ полна ! 
Сраженна быть единымЬ махомЬ 
СЬ Россіей чаетЪ и она. 
Вс Царства мняшЬ, погибши сЪ нею 
Добычей сд латься злод ю ! 
Рекут : „какЬ пламенный потокЬ, 
„ПаденьемЬ РоссовЬ утучненный, 
„ПройдетЬ онЪ вс края вселенны 
.,И насЪ постигнетЬ тощЬже рокЪ!" 
* 
Но Царь Россійской чуждЬ сомн нья! 
ДалекЬ онЬ ложяыхЬ страховЬ ихЪ; 
СпокоенЬ! не дрожитЬ паденья, — 
ОнЬ мышцы в даетЬ своихЪ, 
И жарЪ любви кЬ себ усердной ; 
О жертв только пораженной , 
О крови пролитой скорбитЬ. 
„Сыны!"—взываетЬ — „подЬ знамена! 
„СоюзЬ нарушила изм на; 
„СоюзЬ изм ну и казнишЬ ! 
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,,Не алчу я корыстей многих ! 
„Я каплю крови берегу ! 
„Не преломилЬ и клятв Ь я сшрогихЬ. 
„Обиды не нанесЬ врагу! 
„ЧистЬ вЬ пош>іслахЬ,вЬд лахЪ,вЬ пріязни; 
„ГотовЬ всякЪ часЬ и безЬ боязни 
„Дать Богу на суд отчетЬ. 
„Но ЦарственнымЬ в нцемЬ в нчанный 
„Я клялся, чтобЬ народЬ мн данный 
„Блюсти отЬ наглости и б дЬ. 
* * 
* 
,,удар Россіи угрожаетЬ! 
„Сыны! стекайтеся вЪ строи! 
: г і ; • • . 4 • 
„Не Царь,—отецЪ васЪ призываетЬ !->* 
„За в ру, за права свои, 
„За кровь невинно проліянну, 
„За клятву дерзостно попранну, 
„За жен , за чадЬ поставимЬ грудь! 
„ПогасимЬ огнь градовЬ возженныхЬ: 
„Отмстим невинно пораженныхЬ, 
„ПрепнемЬ врагу кЬ убхйствамЬ путь!"—-
И се, — на гласЪ Царя единый, 
ИзЪ вс х концевЪ его земли 
Стеклися мощны исполины , 
Во дланяхЪ громы принесли, 
Сш ной поставя груди м дны. 
Вс храбры, пламенны, усердны ; 
За мать сразишься всякЪ притекЪ! 
Отпала у врага десная! 
Петрополь бодро охраняя, 
То ВитгенштейнЪ ему отс к ! 
* * 
* 
Хвала теб , о! витязь славный! 
Хвала теб , престольный спасЪ! 
Ты далЬ врагу ударЪ нежданный 
И гордость вЪ немЪ его потрясЪ ! 
Хвала теб ! Твое геройство , 
Сквозь позднее пройдетЬ потомство 
СЪ восторгомЪ кажда станетЪ мать 
МладенцевЪ вкругЪ себя сбирая, 
ВЪ душ тебя благословляя, 
Твои имЪ подвиги внушать ! 
Часть I. а 
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Отпала у врага десная ; 
Но часЪ покоя не присп лЬ ! 
ОтЪ боли онЪ, какЪ левЪ рыкая 
Не тотчасЪ вЪ силахЪ оскудЬлЪ ! 
Ц ла глава его стозевна ! 
И туча вдругЪ нависши темна 
Метала на Москву огни. 
Вселенну снова страхЪ сражаетЪ ; 
Но Царь кЪ Кутузову взываетЪ: 
ЛетитЪ. вселенна отдохни ! 
* * 
* 
ЛетитЪ,—полетомЪ орлимЪ кЪ бою, 
ИсполненЪ бодрости и силЪ. 
Разширя крылья надЪ Москвою ! 
ЛетитЪ,—ударилЪ,—поб дилЪ! 
Но вЪ часЪ поб дЪ, на лаврахЪ стоя, 
МудрецЪ! ум лЪ—вождя — героя 
Безсмертно свойство согласить 
СЪ безц ннымЪ свойствомЪ челов ка , 
И сов сти страшась упрека 
у.м лЪ согражданЪ жизнь ц нить! 
9 
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ОтЬ вождя отд ля убійцу 
ОнЬ трепетно в сы беретЪ; 
СЬ одной страны градовЬ Царицу, 
СЬ другой жизнь воиновЬ кладешЬ. 
Спустилась кЪ низу жизни чата ; 
Столь кровь, Герои! чтится ваша? 
Стени Москва! оплачь свой рокЬ! 
Стени ! ты примешь видЬ пустыни; 
Послужишь варваровЬ гордыни; 
Твой жребій на в сахЬ легокЬ ! 
* * 
* 
увы! ты жертвой будешь тл нья I 
Ты будешь пищею огня! 
Ничто, ничто отЬ погубленья 
Ничто не охранитЬ тебя! 
Ни праведны гробамЬ присущи \ 
Ни вЪ Боз иноки живущи ; 
Ни дымЬ священный Олтарей ; 
Ни древность,—ни изрядство зданій; 
Ничто тебя отЬ поруганій 
Не охранитЬ вЬ годин сей. 
* 
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Восплачте горько д вы, жены! 
Посыпте перстію вдасы! 
Нечисты тамЪ вселятся скверны, 
Гд чисты процв ли красы! 
Восплачте горше ч м миряне , 
ВЪ свягценномЪ днесь служанки сан 
АрхіереевЪ, старцевЪ чинЪ! 
уже готово жало змія 
На храмы, на м ста святыя 
Весь ядЪ изрыгнутЪ сдтанинЪ ! 
* * 
* 
О, горесть! О, уд лЪ жестокій! 
СамЪ твердый духЪ,—КутузовЪ самЪ 
ГорчайшихЪ пролилЪ слезЪ потоки, 
КЪ преклоненнымЪ воззр вЪ в самЪ 
И очи отвратилЬ со стономЪ. 
„Мужайся!"—рекЪ—„Москвы урономЪ 
,/Россіи ты спасешь сыновЪ! 
„Сей гордый градЪ, в ками чтимый, 
„КолоссЪ,—ГигантЪ, отвсюду зримый, 
„ИзроетЪ падши хшцнымЪ ровЪ! 
„ПредЪ жизнью что со-кровипф шрата 
„Падет сЬ богатствами престолЪ; 
„Гора обрушится из злата; 
„Испеплится цв туіцій долЪ, 
,,Древа ростутЪ гд Гисперійски: 
„ИхЪ снова воины Росеійски 
„Поб дной насадятЪ рукой ; 
„А жены окропятЪ слезами, 
„Что вЪ радости пролыотЪ предЪ нами 
„КакЪ будто утренней росой. 
* * 
* 
„Пусть гладных врановЪ стая 
„Себ изЪ пепла роет сн дь! 
„Близка ея кончина злая! 
„ВзреветЪ,—как Этны вЪ жерлахЪ м дь 
„Сгустится дым надЪ облаками; 
„СверкнетЬ гранена сталь огнями ; 
„Взовьется в воздух свинецЪ: 
„И я,—к стопамЬ Россіи гн вной , 
„И сынЪ ея, и вЪ ней вспоенной, 
„Поб ды положу в неі^Ъ !—" 
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умолкнулЪ вождь,—его молчанье, 
КакЪ вЪ мор тишина пловцамЪ! 
Свершилось грозно об щанье; 
Св тЬ зритЪ событіе р чам . 
Гд полчища враговЪ? что стали? 
О горе им ! стеная пали, 
КакЪ срубленный с кирой л сЪ, 
И память сЬ шумомЬ их погибла! 
Лить правыхЪ жалоба достигла 
На зло разгн ванныхЪ небесЬ! 
* * 
* 
Л вы, Россіи в рны чада, 
Что вЪ дань себя ей принесли! 
ВамЪ спящимЪ подвигЬ ватЪ награда! 
Вы прежню вольность ей спасли, 
И кЪ слав перешли,—не кЪ смерти! 
Не можетЬ зависть бл дна стерти 
ВысокихЪ сихЪ заслугЪ предЪ ней, 
Ни: алчны поглотить ихЪ годы: 
Небесные разс кши своды 
ВзойдушЪ он кЪ Царю Царей. 
23 
Спокойтеся вдовицы н жныі 
Не время слезы проливать! 
Да сны престанутЪ впредь мятежны 
ВатЬ робкій,—страстный дух смущать! 
Пусть вам Лавровы снятся с ни. 
Героев тамо ваших т ни! 
ВЪ ихЪ ребрахЪ язвЪ н тЪ роковыхЪ; 
Омылись пятна вс кровавы,— 
В нецЪ лишЪ лучезарной славы 
"Чело осіяваетЪ ихЪ. 
* * 
Я зрю ихЪ вкуп тамЪ собранныхЪ: 
КакЪ день лице,—какЪ св тЪ власы; 
Одежда изЪ лучей сотканныхЬ; 
Песчаны подЪ ногой часы, 
И вЪ Бога взорЪ вперенЪ ихЪ ясной. 
ИхЪ р чь: звукЪ арфы сладкогласной; 
ИхЪ образЪ: полная краса. 
РекутЪ: ,,безсмертье мы вкушаемЪ; 
„Пятою в ки попираемЪ: 
„Се ключЪ,—да внидемЪ вЪ небеса!'4—-
з4 
ТакЪ н жны матери,—подруги I 
Сей неба ключЪ вручакшіЪ имЪ 
ИхЪ жизнью куплены заслуги. 
На радость слезы прем нимЪ! 
СЪ престольныхЪ не гремятЪ кЪ намЪ ц пи; 
ОтЪ срама не поб гнемЬ вЪ степи: 
Царю враги покорены, 
И царства жезлЪ врученЪ сугубы! 
ВозтрубимЪ днесь вЪ поб дны трубы: 
Хвала вамЪ Росскіе сыны! 
П  С Н Ь  
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Ликуй Москва! о, градЪ священной 
Ликуй, твой !Царь тебя отмстил ! 
Пожары кровью погасилЪ, 
ИзЪ ребрЪ злод йскихЪ източенной! 
На ихЪ престольный градЪ идетЪ; 
СожжетЪ его, — истнитЪ, — сотретЪ: 
Твердыни ихЪ изгладитЪ вЪ степи! 
Тебя, кто мыслью оскорбилЪ, 
И т мЪ, — и т мЪ на выю ц пи! 
Ликуй Москва! грядетЪ І^арь силЪ! 
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Земля сотряслась отЪ удара! 
Завыли Сенскіе брега: 
О, страхЬ! О ! люта часть врага, 
Навлекша казнь отмщенья яра! 
Я зрю летаюіцЬ меч по нцхЪ,— 
Главы, какЪ класы жнутся ихЪ, — 
Валятся сЪ трескомЪ горды ст ны. 
Златые рушатся дворцы: 
ПодЪ ними купно погребены 
Младенцы, матери, отцы! 
* * 
* 
ТаковЪ,. не терпяіцій коварства, 
Разгн ванный Царь силЪ таковЬ! 
Наступит на хребты враговЬ; 
ПопретЪ ногой мятежны І^арства; 
На троны ихЪ трофей взнесетЬ , 
И мечЬ тогда лишь отдохнетЬ, 
КакЬ племена погибнутЪ злобны! 
Гд скроетесь? Куда уйти? 
Но что ? * Воскресните виновны! 
ГрядетЪ кЬ вамЪ АнгелЪ во плоти! 
29 
О, кротость вс мЬ неимов рна! 
Зерцало Божьей л поты! 
О, дивный мой МОНАРХЪ! се ТЫ! 
Се мудрость свыше вдохновенна! 
Се ТЫ, Россіи Царь, отец , 
Грядешь, сбирая дань сердец ! 
На м сто заслуженной казни, 
В твь масличну несешь врагамЬ; 
Бодришь преступныхЪ отЬ боязни 
ИмЪ руку простирая самЬ! 
* * 
* 
СтоятЪ внезапу ц п ы лы, 
Потупя долу очеса! 
Затихли дерзки словеса, 
До днесь толико бывши см лы! 
Вотіце, гласЪ сов сти глуша, 
Ко злоб силишся душа; 
/ 
Не сыіцут злобы,—умиленны! 
Дивясь, любовію горят ! 
КЪ ТЕБ сердца ихЪ покоренны, — 
КЬ ТЕБ хвала и мысль лешяшЫ 
Зо 
ДвухЪцарствЪ потомству для сравненья 
Современны Цари стоятЬ: 
Того не право мечЪ подЪятЪ; 
с 
СЕИ вызванЪ, идетЪ для отмщенья. 
ТотЪ лавой огненной течетЪ: 
Ему кровь сЪ жупеломЪ во сл дЪ; 
ВЪ гортани ядЪ,—вЪ очахЪ свир пство,— 
ІНипучія зміи у ногЪ: 
Гд ступитЬ казнь, неволя, б дство; 
«у 
СЕИ милости ліетЪ, какЪ БогЪ! 
* * 
* 
ТотЪ длань подЪявЪ неутомленну, 
Лить алчетЪ покорить мечемЪ,— 
Да слава прогремитЪ о немЪ, 
Что бичЪ онЪ Божій на вселенну; 
Что р емый изЪ града вЪ градЪ, 
Весь мірЪ, какЪ язва или гладЪ 
ОпустошилЪ вЪ немноги годы; 
«/ 
СЕИ двйжимЪ благостью одной, 
ИдетЪ спасать отЪ б дствЪ народы , 
Не алча славы и прямой! 
З і  
ТотЪ мощью ада ополченный, 
Наб гЪ на дружеску страну; 
СошелЪ коварства вЪ глубину, 
Об ты преломя священны. 
Не вЪ бой сомнительный;—какЪ тать, 
КакЪ гпигрЪ б жишЪ опустошать! 
увы! санЪ Царскій пристыжая 
ГрозитЪ,—развратомЪ ополченЪ ^  
БунтЪ, подкупы, пороковЪ стая 
Суть ратники его знаменЪ! 
* * 
* 
Но что т полчища нечисты? 
Россія не трепещетЪ ихЪ! 
Не внемлятЪ подЪущеній злыхЪ 
Ея сыны на брань огнисты! 
На куплю не пускаютЪ честь! 
За подкупы злод ю месть! 
КакЪ львы вокругЪ насл дна трона 
РыкаютЪ, мщеніемЪ горя! 
Сомкнуты груди оборона : 
ПадутЪ, иль защитятЪ ЦАРЯ I 
Зз 
Москва, имуща тяжку рану 
И каплюща изЬ сердца кровь, 
Питала тужЪ кЪ НЕМу любовь 
И равну ненависть кЪ тирану! 
Ни лестью словЬ, ни мощью силЪ , 
Наполеон не поб дил ! 
Маститая Царица славы 
ВЪ гоненьи пребыла тверда! 
Орлу законныя державы 
Собой не нанесла стыда! 
* * 
* 
О! сколь усп хи разнородны 
Свир пыхЪ и великихЪ д лЪ! 
НаполеонЪ себ обр лЪ 
ОднЬ проклятія народны! 
Во вс хЪ подсолнечной краяхЪ, 
Средь знойныхЪ поясовЪ, во льдахЪ: 
Везд , гд только есть языки,— 
Гд слухЪ народной отворенЪ , 
Россійскій АЛЕКСАНДРЪ Великій 
Везд ,—отЪ вс хЪ благословенЪ! 
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Нешл ннымЬ лавром ос ненный 
Явился вражескимЬ полкамЪ: 
И піамЬ благословенЪ, и шамЪ! 
ПодЪ сш ны идегпЪ покоренны: 
Париж , духЬ бранный усмиря, 
ПріялЪ, какЪ своего Царя! 
НародЪ толпится, будто волны! 
Не видно скорбнаго чела! 
Лобзают прах восторга полны> 
Стопы, и конски уд ла! 
• * 
* 
Вельможи вЪ стройномЪ стекшись чин 
Возжгли торжественны огни! 
Повсюду радости одни, 
КакЪ будто вЪ собственной дружин ^ 
Повсюду раздается кликЬ : 
„ВеликЬ Россійскій Царь, велик ! 
„ОтЪ б дства свободилЪ вселенну! 
„ВиновныхЪ милуя простилЬі 
„Врагами бездну разтворенну 
„Рукою мощной затворилЪ! 
Часть 3 
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СЬ какимЬ ТЕБЯ героемЬ славы, 
СЪ каким властишелемЪ сравню? 
Найдется ль гд такой ?—не мню! 
ВЪ ОДНОМЪ вс хЪ доблестны ихЪ нравы! 
ТЫ Царь, отецЪ,—и гражданинЪ! 
ТЫ все желанное одинЪ! 
СопрягЪ ты храбрость сЪ снизхожденьемЪ, 
Поб ды сЪ кротостью святой, — 
Велики подвиги сЪ смиреньемЪ, — 
%> 
Великій санЪ СВОИ сЪ простотой! 
* 4с 
* 
Что, что Помпеи, Африканы? 
Что Цесари, и ГеркулесЪ? 
Мастики жгли имЪ до небесЪ, 
И обожились истуканы: 
Но что они передЪ ТОБОЙ? 
ИхЪ лавры: кровь, и плачЪ, и вой ; 
ТВОИ: всеобщее спокойство. 
ИхЪ ц ль: испепелить града ; 
ТВОЯ: сод лать вЪ нихЪ устройство; 
ІЦитить СОБОЮ отЪ вреда! 
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Возьму ль поб дЪ т хЪ ликованье? 
Зрю погребальный только ходЪ,— 
ВЪ веригахЪ скованный народЪ,— 
НаграбленныхЪ богатствЪ собранье,— 
ВлекомыхЪ у колесЪ Царей; 
Зрю мрачну скорбь,—ошую сЪ ней 
И сами Боги т в нчанны! 
Златыя кЪ облакамЪ врата,— 
На дск д янья изваянны: 
ВотЪ вся поб дЪ ихЪ л пота! 
* * 
* 
ТЕБЯ, текуща нын сЪ бою 
Врата поб дны не вм стятЪ ! 
ПодЪятыхЪ царствЪ ведешь ТЫ рядЪ; 
ВЪ в нц Россія предЪ ТОБОЮ! 
Грядешь, какЪ св тлый САМЪ женихЪ! 
Полки враговЪ, отЪ рукЪ ТВОИХЪ, 
Что тяжка пл на свободились 
ИдутЪ, ТЕБЪ лйкуя вЪ сл дЪ: 
Остр й мечи ихЪ изощрились 
ПодЪ с нію ТВОИХЪ поб дЫ 
* 
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Науки снова воскриленны 
О ТВОИ держась булатный мечЪ, 
ВЪ Россію жаждутЪ снова втечь, 
Войной бывЪ нагло отторженны! 
Изд лія, торги, м на, 
ТВОИ увидя знамена, 
Толпятся вкруг , познав свободу. 
Навьюченный верблюдЪ, и мулЪ 
НесетЪ обиліе народу, 
И землю сотрясаётЪ гулЪ! 
* * 
• 
ВЪ моря повсюду отворенны 
ЛетятЪ сЪ богатствами суда: 
ОтЪ груза п ною вода,— 
ОтЪ щеголЪ будто л сЪ взращенный! 
Британски, легкокрылый флотЪ, 
о 
ТВОИ красный украшая ходЪ 
На вс хЪ в трилахЪ мчится дружно! 
Изд лій дивное число, 
Художество, вЪ трудахЪ досужно 
Во вс пред лы понесло! 
37 
Гд есть ваятель столь чудесной; 
Гд кисть, иль молот , иль р зецЪ, 
Что могЪ бы изЪ конца вЪ конецЪ 
На дск , толико нын т сной, 
г/ 
Великій подвигЪ ТВОИ явить? 
Не можетЪ умЪ его вм стить , 
Ни мысль изчислить скоротечна! 
Ему рЬзецЪ: спасенный мірЪ, — 
Ему ваятель: слава в чна ; 
ВЪ сердцахЪ,—не вЪ камн ТВОИ кумирЪ! 
* * 
* 
Теб , поб дну п снь поюіца, 
Я зрю пред ловЪ слову н тЪ! 
ВосторгЪ мой дал е влечетЪ! 
убравЪ цевницу листомЪ плюща, 
И мирты для ТЕБЯ вія, 
Не умолкаябЪ п ла я! 
КакЪ ТЫ, свершая подвигЪ дивный , 
ИзшелЪ подЪ БожескимЪ іцитомЪ, 
На рати наступя противны , 
ВЪ мятежныхЪ правый бросилЪ громЪ! 
38 
КакЪ змія одол вЪ стоглава, 
Ногой ему на выю сталЪ! 
КакЪ мірЪ ТЕБ весь восплескалЪ, 
И звучна загрем ла слава! 
КакЪ ТВОИ единородный БРАТЪ 
Перуны мещетЪ вЪ супостатЪ, 
МежЪ храбрыми носясь полками: 
СвоимЪ ут ха, чуждымЪ страхЪ, 
ЛетаетЪ см ло подЪ огнями: 
И гн вЪ и милость на очахЪ! 
* * 
* 
КакЪ САМЪ подЪ пуль и ядерЪ свистомЪ 
Стоишь нетрепетной ногой : 
Они м лькаютЪ надЪ ТОБОЙ; 
ТЫ вЪ дух не смутяся чистомЪ 
Врагу на гибель роешь ровЪ! 
КакЪ ТЫ полки своихЪ орловЪ 
Предводишь СамЪ на ратно поле : 
БыстрЪ, см лЪ, неутомимЪ, не гордЪ-
Но н тЪ! ,я п ть хот лабЪ бол , 
КакЪ ТЫ жал ешь смертныхЪ родЪ! 
39 
О! вы, грядуіціе піиты, 
Сколь вашЪ ни сладокЪ будетЪ глас , 
Мы зависть возродим у вас ! 
Не будемЪ мы во в кЬ забыты! 
Не станемЪ на ряду ни сЬ к мЬ! 
ИзЪ устЪ вЪ уста мы перейдемЪ , 
За подвигЪ АЛЕКСАНДРА чтимы, 
Доколь подлунный мірЪ стоитЪ, 
Всевытняго рукой хранимы 
И солнце лучЪ не погаситЪ! 
• * 
* 
Гд я? что духЪ мой созерцаетЪ! 
Зрю сумракЪ ночи развлекло, 
И твердь, сквозяіца, какЪ стекла 
Зажженны зв зды мн являетЪ. 
ВотЪ идутЪ вс они грядой,— 
Свились в нцемЪ между собой , 
ВЪ Эфир стали недвижимо! 
ПодЪ ними праведны цари 
ПроходятЪ вЪ св тлыхЪ т няхЪ мимо 
Од шы мантіей зари, 
4° 
ВдругЪ встали отЪ земли кадилы, 
Гор мастичный дымЬ лія. 
Внезапу храмина моя 
Сотряслась отЪ незримой силы. 
Разверзты вижу небеса, 
И тихи в тры в утеса , 
КакЪ будто стройные тимпаны 
Мн тихо п ніе несут : 
Зрю вЪ купахЪ Ангелы собраны 
Протяжно, сладостно поютЪ. 
* * 
* 
„Блажен !" поютЪ Небесны Лики, 
„БлаженЪ, им вый Божій страхЬ, 
„Ходяіцій вЬ праведныхЪ путяхЬ,— 
„БлаженЪ,—О! АЛЕКСАНДРЪ Великій! 
„ОНЪ кротокЪ, и смиренЬ душей! 
„Вкусивый отЪ земныхЪ честей 
,,Гордыни буйной не упился; 
„Но духомЪ трезвЪ, желаньемЪ чиспгЬ 
„ОНЪ вяіцте предЪ ТворцемЪ смирился, 
„И запов дь Его храншпЪ! 
4* 
,,БлаженЬ, блаженЪ за благостыню! 
„ОНЪ каплю крови бережетЬ; 
„КакЪ чадЪ людей своихЬ блюдетЬ ; 
„ИхЪ счастья основалЪ твердыню! 
„ЗаблудтимЪ ошЬ стези прямой, 
„Да пойдутЪ по стез святой, 
„СЪ терп ньемЬ оставляетЬ время. 
„ІІитаетЪ сирых , немощныхЪ,— 
,,ПодЬялЬ не втун царско бремя: 
,,Не дремлющь ОНЪ для д лЪ благихЬ! 
* * 
* 
„БлаженЪ за мудрость сокровенну! 
^,3емный пренебр гая тл нЪ, 
„ОНЪ духомЪ кЪ Небу вознесенЪ, 
„На мощь не полагаясь бренну! 
„ОНЪ в даетЪ, что все прейдетЪ, 
„Едино лишь добро живетЪ,— 
„И что йдуще долу мимо 
„Есть дымЪ и суетна тщета! 
„Что с мя благЪ вЪ добр хранимо: 
,^Оно нетл нна л пота!—и 
42 
умолкли гласы вождел нны! 
ТутЪ т ни праведныхЪ царей, 
Ликуя о хвал ТВОЕЙ, 
Явили взоры умиленны. 
Но паче св тлыми другихЪ 
Я зр ла предковЪ тамЪ ТВОИХЪ. 
„БлаженЪ!—,,гласятЪ—"нешл нной славой, 
,.БлаженЪ, возлюбленный натЪ СынЪ! 
„Россія, подЪ ЕГО державой, 
„КакЪ злачный утучнится крин ! — " 
У С Е Р Д Н О Е  
ПРИЗЫВАНІЕ АЛЕКСАНДРА 
ОТЪ в рноподданныхъ ЕГО, 
Торжесшвующихъ въ С. Петербург взятіе 
Парижа і8і4 Апр ля і5, іб и 17 числъ. 
у С Е Р Д Н О З Е  
ПРИІЗЫВАНІЕ АЛЕКСАНДРА 
отъ в рноподданныхъ его, 
Торжествующихъ въ С. Петербург взяшіе 
Парижа 1814 Апр ля і5, іб и 17. 
Гряди РоссіянЪ упованье, 
В нчанный лаврами Герой! 
ВесельемЪ чадЪ своихЪ напой: 
ТЕБ сердца ихЪ вЪ воздаяньеі 
46 
Гряди б дами искушенный у 
Средь н жныхЬ отдохнуть д тей! 
Они прольют ТЕБ елей 
На перси терномЪ уязвленны. 
* * 
* 
Гряди ПосланникЪ Вышней власти, 
ЛюбимецЪ избранный НебесЪ! 
На верх ТЫ щастья насЪ вознес , 
Во славу прем нилЪ напасти! 
* * 
* 
Пи ійска одол лЪ ТЫ змія! 
ЕдинЪ сЪ полсв та снял яремЪ! 
Надменная своимЪ ЦаремЬ 
КЪ себЬ зоветЪ ТЕБЯ Россія! 
* * 
* 
Петрополь видЪ пріялЬ пустынный, 
унылЪ, и скорбію од тЪ : 
ТЕБЯ, спаситель нашЪ, вЪ немЪ н тЪ, 
И длятся дни, какЪ годы длинны. 
47 
КакЪ садЪ, взл л янный трудами, 
ВдругЪ силамЪ преданный своимЪ, 
унылЪ, и в трами боримЪ: 
ТакЪ скорбны мы, коль ТЫ не сЪ нами! 
* * 
* 
КакЪ нива, класами богата, 
Главой приникши отЪ дождей, 
ЖдетЪ алчно фебовыхЪ лучей; 
ТакЪ ждемЪ мы ТВОЕГО возврата! 
* * 
* 
Взойди скор й о! солнце нате, 
И тускло небо осв ти! 
Разс кши тучи на пути, 
Явится ТЫ св тл й и крате! 
* * 
* 
* 
Петрополь яркими огнями 
ТЕБЯ ср тая заблеститЪ. 
Они угаснутЪ; но горитЪ 
Любовь кЪ ТЕБ , лишь смертна нами! 
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Гряди РоссіянЬ упованье, 
В нчанный лаврами Герой! 
Да благость Божья над то бой 
ПочіетЪ в чно вЬ вОздаянье. 
П О З Д Р А В Л Е Н  ІЕ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу, 
И М П Е Р А Т Р И Ц  
Е Л И С А В  Т  А Л Е К С Ъ Е В Н  ,  
НА РАДОСТНОЕ ЛО ОКОНЧАНІИ ВОЙНЫ І8І4 ГОДА Р 
Іюля Зо дня ГОСУДАРЯ въ С. ПВТВРБГРГЪ 
ПРИБЫТИЕ. 
Часть /« 4 
П О З Д Р А В Л Е Н І Е  
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу, 
И М П Е Р А Т Р И Ц  
Е Л И С А В Е Т Ъ  А Л Е К С  Е В Н  ,  
НА РАДОСТНОе, ПО ОКОНЧАНІИ ВОЙНЫ І8 І4 ГОДА, 
Іюля Зо дня ГОСУДАРЯ въ С. ПЕТЕРБУРГЪ 
ПРИБЫТІЕ. 
-Возрадуйся о НЕМЪ, красн йшая изЪ женЪ? 
Днесь идетЪ ТВОИ Избранный, 
ГрядетЪ, Оливою в нчанный, 
И св жпмЬ лавромЪ ос ненЪ! 
* * 
* 
Возрадуйся о НЕМЪ, ОНЪ спасЪ Вселенну, 
Потоки слезны осушилЪ, 
Кровавы раны затворилЪ, 
ВлилЪ вЪ сердце радость не-
забвенну! 
5з 
Возрадуйся о НЕМЪ. ехидну ОНЪ попралЪ, 
СтерЪ жало змію ядовиту , 
ЗамкнулЬ гортань его не сыту, 
И ц пью злобу окавал ! 
* * 
Возрадуйся о НЕМЪ , хвала ОНЪ Росску 
трону, 
В твь лучшая Его І^арей, 
Заря блестяіцихЬ наших дней, 
ПерлЬ, красящій СВОЮ корону! 
* * 
* 
Возрадуйся о НЕМЪ, к НЕМу от вс х 
устенЪ 
Мольбы, об ты, поклоненья, 
КакЪ дымЪ отЪ жертвенна ку­
ренья: 
Предв чным ОНЪ Благосло-
венЪ ! 
НА СЛуЧАИ Д ТСКАГО ПИРШЕСТВА, 
бывшаго вЪ Павловск 1810 года 
Іюня іб^дня. 
НА СЛуЧАИ Д ТСКАГО ПИРШЕСТВА , 
бывшаго вЪ Павловск 1810 года 
Іюня 16 дня. 
Что за вид нье? 
Что за восторг ? 
Прелесть Эдема! 
Сонмы красот ! 
Гд я витаю? 
Чье торжество? 
ч 
* * 
* 
Сон ли мн сладкій 
Вежды сомкнулЬ? 
Грезы ли дивны 
ПитутЪ в ум ? 
ЧарЪ обояньель 
Очи сл питЪ? 
56 
Вижу Богиню 
В смерпіных лице 
Лели безкрылы 
ВЬ купы свились, 
Плавно на вст чу 
КЬ ней потекли. 
* 
* 
Душу во взорахЪ, 
См хЪ на устахЬ, 
Дружбу нелживу 
ЧистыхЪ сердецЪ 
Лели Богин 
ВЬ дарЪ принесли. 
* 
СЪ поступью вал 
КроткихЪ боговЪ , 
Матери н жной 
СЪ лаской вЪ очахЪ 
МанитЪ Богиня 
Лелей кЪ себ . 
57 
Т шитЪ, ласкаешЬ 
КЬ персямЪ прижавЬ | 
Сладки нектары 
ВЬ чашахЬ златыхЪ 
Сребреной дланью 
Д литЬ межЬ нихЬ. 
Лели взыгрались 
ПрядаютЪ вкругЪ ; 
Бс кЬ ней прижаться 
КЬ персямЬ хотятЬ : 
Персты лобзаютЬ , 
Ткани одеждЬ. 
ГласЪ мусикійскій 
ВоздухЬ потрясЬ ; 
Парами Лели 
Гордо плывутЬ : 
ВдругЬ запорхали 
СЬ звукомЪ ц вницЪ. 
58 
Вижу прелесшныхЪ 
ОтроковЬ двухЪ, *) 
ВЬ пляскахЪ^ разм рныхЬ 
ВихремЬ летятЪ ; 
Статны, умильны ; 
ВзглянутЬ, — дарятЪ. 
* * 
* 
Сколько лилея 
Стеблл б л й , 
Сколько блистаетЪ 
ВЪ зв здахЪ луна; 
ТакЪ отм нилась 
ВЪ купахЬ чета. 
* * 
* 
ФебЬ изумленный 
Пира красой 
ДышетЪ зефиромЪ , 
Св титЪ ярч й ; 
СмотримЪ умильно , 
ВзоромЪ не жжетЪ. 
*) Ихъ Импер. Высоч. В. К. НИКОЛ. ПАВЛ. и МИХ. 
ПАВЛ. 
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В шры затихли, 
Птицы молчатЬ , 
Рыбы вЪ истокахЪ 
ПлесомЪ не бьютЪ, 
Листья древесны 
Замерли вс . 
* 
* 
Что за вид нье ? 
Чье торжество ? 
ВЪ ра ли горнемЪ 
Я средь духовЪ ? 
Ты у МАРІИ 
ВЪ ра земномЪ. 
В О З З В А Н І Е  
Б Л А Г О Ч Е С Т И В А Г О  М у Ж А  
къ 
М А Р I И Н у 
УЕДИНЕННО. 
і8 і2 года, вЬ Іюн .  
В О З З В А Н І Е  
Б Л А Г О Ч Е С Т И В А Г О  М у Ж А  
къ 
М И Р І И Н у  
уЕДИНЕНІЮ. 
1812 года, вЬ Іюн . 
ПарліенЪ, тгослЬ тіродолжителънаго отсцтпспъеія
у 
возвращается вЪ ІІавловскЪ. ТаллЪ возсЬвЪ на 
любимый свой пригорокд, и тіробЬгая тсерстпалш 
по лирЬ, запЬлЪ слЬдцющіе щтілеттты. *) 
Прими, подЪ с нь твою спокойну, 
Куда сЪ зенита солнцу знойну 
И бурям заграждаешь путь, — 
Гд собранным вЪ веселы лица 
Не см ет ярый в трЪ подуть, — 
Прими меня, ут хЬ столица! 
Прими,— и дай мн отдохнуть. 
*) Парменъ есть вымышленное имя, подъ кошорымъ ра» 
-зулі ла а почщеынаго Николая Исаевича Ахвердова. 
6+ 
Не гость, мечтаніемЬ нагр тый 
ПришелЪ кЬ теб блуждать безЬ м ты; 
Не в пхреной фортуны сынЬ ; 
Что чашу роскоши испившій 
МнитЬ быть забавамЬ властелинЬ 
И н гу н гой притупивши 
ЗабавЬ не в даетЬ одинЬ. 
* * 
* 
То я,—то скромный сынЬ природы, 
Что вЪ юные и зр лы годы 
Ея былЪ в ренЬ красот ; 
Красой подд льной не прелыцался, 
И сердца вЪ сладкой простот 
ДоволенЪ малымЪ оставался, 
Об товЬ не творя мечт . 
* * 
* 
То я, что сЪ сов стью покойной 
ВЬ минуты старости преклонной 
Б гу укрыться отЪ суетЬ ; 
Од нь меня твоею с нью! 
Да западЪ мой! столь тихій св тЬ 
ПрольетЬ грядуіцу мн кЬ забвенью , 
Сколь тихЬ былЪ дней моихЪ разсв тЪ. 
65 
Не странника безв стна, нова 
Пртпекта зришь искать покрова: 
КЬ теб притекЬ давнишній другЪ, 
Кого блюла ты ошЬ погоды,*— 
Кому и твой цв шуіцій лугЪ, 
И бьюіція прозрачны воды 
Служили зр лшцемЪ вЪ досугЬ,-
* * 
* 
О! будь благосдовенЪ три краты, 
Дернистый, мягкій брегЪ, покатый , 
Гд я безпечно возлежалЪ, 
Пріятно веселясь соборомЪ 
ЖивыхЪ долинЪ, бездутныхЬ скалЬ, 
И жаднымЬ, йенасытнымЪ взоромЬ 
ЧужихЪ сокровиіцЪ не алкалЬ! 
* * 
* 
Гд взорЬ сей устремя на чащу 
ВнималЪ ключу межЪ древЪ гремяіцу^ 
Смотр лЪ, какЪ онЪ сб гая вЪ долЪ 
ПоилЪ его своей водою; 
КакЪ гордый конь и мощный водЪ 
И пестрыя стада толпою 
Паслись, не зная нашихЬ золЪ. 
Часть. /. 5 
66 
Гд , вЪ без изв стносши я сладкой 
БылЪ счастливЪ ото вс хЪ украдкой , 
СЪ Людьмилой, БогомЪ данной мн ; 
ВЪ противность т мЪ, кто дни и ночи, 
Всечасно, вЪяв и восн , 
Фортун заб гая вЪ очи, 
ЖдутЪ всуе счастія извн . 
* * 
* 
Гд часто братія мн милы , 
Ведомые рукой Людьмилы 
Шли хижины моей на прагЪ. 
Хвала судьб ! я могЪ межЪ ними 
Д лить земныхЪ избытокЪ благЪ! 
А братьями я чту моими , 
Кто сирЪ, иль немощенЪ, иль нагЪ. 
* * 
* 
Гд я, вЪ часЪ ночи молчаливой, 
ПодЪ дубомЪ, иль согбенной ивой 
ВдыхалЪ вЪ себя струю паровЪ , 
ВсходяіцихЪ будто отЪ кадила ; 
КакЪ сонмы блеіцугцихЪ міровЪ, 
Ночнаго текши вкругЪ св тила , 
Сквозь сонмЪ мелькали облаковЪ. 
67 
Я шамЬ бес довал сЪ собою, 
Когда всю тварь воззвавЬ кЪ покою , 
И ты природа! дремлешь сЬ ней! 
СпалЪ песЪ у ногЪ моихЪ косматый, 
СпалЪ червь и змій и муравей, 
И вЪ гнездах мелкія пернаты, 
С качаньемЬ зыблемыхЬ в твей. 
* * 
* 
СамЪ долЬ обЬятЪ былЪ усыпленьемЬ! 
А я, читая сЪ умиленьемЪ 
Разверсту книгу бытія , 
ГадалЪ вЪ таинственной зав с ! 
Лишь свистЬ тредистый соловья 
ЧрезЪ холмы раздавался вЬ л с : 
Возторженный зап лЪ и я. 
* * 
* 
О! будь благословенЪ вов ки , 
Веселія точаіцій р ки 
Безб дственный, счастливый край! 
Столица мира, наслажденья! 
Мое веселіе! мой рай! 
Прими днесь дань благодаренья, 
И вновь приб жиіце мн дай ! 
* 
66 
ВЬ теб , зря благостей уроки 
Я ополчался на пороки, 
И вЪ дух кр пче возмужалЪ ! 
О! сколь ты благость вождел нна! 
Ты часть не тл юіцихЬ иачалЬ ! 
Ты искра БогомЬ вЬ тл нЪ вложенна! 
ТебЬ сей мірЬ для попршцЬ малЬ. 
* * 
* 
Прими подЬ свой покровЬ надежной. 
Столица жизни безмятежной, 
Меня, претекша дальній путь! 
Будь прочной с нью мн отЬ зноя; 
ОтЪ бурц мн ст ною будь ! 
Не блеска я ищу,—покоя : 
Прими,—и дай мн отдохнуть ! 
69 
Его Превосходительство Николай Исае-
вичъ Ахвердовъ кончилъ жизнь скоропости-
жнымъ ударомъ въ семъ самомъ Павловск , 
выходя изъ Дворца, по отслушаніи Боже­
ственной Литургіи 1817-го Іюля 8-го дня. 
ровно черезъ 4 г0Да посл сихъ стиховъ, 
которые самъ онъ просилъ меня написать 
въ честь Павловска , не задавая точной те­
мы и которые напечатавъ особымъ лисіл-
комъ им ла я іцастіе положить въ ферму 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
Память сего мужа, прим рнаго дарова­
ниями любовію къ трудамъ, великодушіемъ и 
честностію пребудетъ незабвенною ошъ 
вс хъ , кто только знать его удостоился. 
Друзья и родственники потеряли въ немъ 
много ; — нуждающіеся въ сов тахъ и неща-
стные, еще бол е. 
Желгапельно , чтобы земной шаръ подо­
бными мужами изобиловалъ! 
т ъ м ъ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЛИ МН ПИСАТЬ ГИМНЫ. 
Т м ъ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЛИ МН ПИСАТЬ ГИМНЫ. 
Отвсюду б дствомЪ уш сиенна, 
Могу ль восп шь Творца міров ? 
ИзЪ дерзновенныхЪ скорби слов 
Была бы п снь та соплешенна : 
Покорность страждуіцихЬ есть гимнЪ 
Творцу міровЪ. 
* * 
* 
Отвсюду б дствомЪ ут сненна, 
Могу ль слагать хвалы ЦарямЪ? 
Идя по терновымЪ стезямЪ , 
Я мню, что вЪ тернах вся в селенна: 
Народа счастіеесть лучшій гимнЪ ЦарямЪ. 
Отвсюду б дством ут сненна, 
Могу ль ут хи п ть родства? 
Я знаю скорбь лишь сиротства, 
Быв сЪ д тства чуждыми вскорм-
ленна: 
Семейны радости есть гимн в хвалу род­
ства. 
* * 
* 
Отвсюду б дствомЪ ут сненна , 
Могу ль п ть сладость н жныхЬ узЬ? 
СЪ напастью утвердя союз , 
ХладЪ душ я в дать осужденна: 
улыбка милыхЪ намЪ есть гимн для н ж-
ныхЪ узЪ. 
* * 
* 
Отвсюду б дством ут сненна, 
Хочу блажить могильный сводЪ : 
КЪ нему отраден , мирен входЪ! 
СЪ нимЪ сонЪ и тишина священна! 
ОнЪ сЪ б дствомЪ примиритЪ. блажу 
могильный сводЪ ! 
Л СНЬ СВОБОД*. 
Его Превос. Ю. А. Н. М. по случаю дан 
наго им на сіе повода. 
П  С Н Ь  С В О Б О Д  .  
Его Превос. Ю. А. Н. М. по случаю дан-
наго имЪ на сіе повода* 
ОплотЪ противу злыхЪ гоненій; 
СщражЪ мира, здравія, забавЪ ; 
Вождь кЪ слав , мать изобр теній ! 
Молю, кЬ стопамЪ твоимЪ припавЪ , 
Да д тской п сни лепетанья 
ВЪ вину п виц не вм нить, 
И слуха ты не отвратишь 
ОтЪ лирнаго ея бряцанья! 
Не чтить мню доблесть ш мЪ твою: 
Себ вЪ отраду я пою. 
78 
Тебя, о! дарЬ Небес , свобода! 
Мой тихій гласЬ не вознесет . 
Твой гимнЪ,—спокойсшвіе народа , 
Который длань твоя блюдет . 
Орлица какЪ неоперенныхЬ 
Птенцов лел етЪ подЪ крыломЬ , 
ТакЪ сладкимЪ усыпляя сномЬ , 
Твоею с нью ос ненныхЬ 
Хранишь, благая! чадЬ своих ^ 
Готовя радости для них . 
* * 
* 
Не ст ны тканями убранны 3  
Не златомЪ кованный наряд , 
Не чаши дивно изваянны , 
Не мраморных героевЪ рядЪ , 
Не гласы мусикійски стройны , 
Не грань заморскихЬ хрусталей , 
Не блески голубых огней , 
Не вод паденія невольны 
ВедутЪ веселья насЪ стезей : 
Оно есть дар руки твоей ! 
79 
КЪ шебЪ приникнувши безпечно , 
убогій, окончавЪ труды , 
Со днемЪ протекдшмЪ скоротечно 
ЗабывЪ и нужды и бЬды , 
СпитЪ кр пко, сладко на солом ; 
ОнЪ не смущается мечтой , 
Что вдругЪ прервутЪ его покой ; 
Н тЪ стражи на двор , ни вЪ дом , 
Но н т равно вЪ нихЪ и властей : 
СамЪ власть онЪ вЪ хижин своей. 
* * 
* 
Ни ВолжскихЪ, ни ДонскихЪ, ни Дн пр-
скихЪ 
КЪ нему на столЪ не ставятЪ рыбЪ ; 
Ни пряныхЪ винЪ ТокайскихЪ, РейнскихЪ, 
Ни сахарныхЪ замерзлыхЪ глыбЪ: 
укругЪ простаго, черна хл ба , 
Стяжанный за свои труды , 
КувшинЪ сос дственнной воды , 
ДарЪ іцедраго кЪ убогимЪ Неба , 
Суть брашна дня ему всего ; 
Но онЪ т мЪ сытЪ,—они его. 
8о 
Он к нимЬ течет , когда алкаетЬ, 
И гладЪ ихЪ сладкими творит ; 
ОнЪ бодрствуешЬ, когда желаетЪ ; 
Склонясь ко сну, спокойно спитЬ. 
Верша работы безЪ рошпанья , 
По силамЪ предается им ; 
Здоровье неразлучно с нимЪ , 
БывЪ плодЪ труда и воздержанья : 
Веселіе вЪ его дут , 
Когда ты сЬ нимЪ, и вЬ шалаш . 
* * 
+ 
Но естьли час отЪ дЬлЪ досужный 
БогЪ в благости пошлетЬ ему , 
И гость, с тобой одной содружный , 
Гость милый сердцу и уму , 
Воображеніе крылато , 
Парягце сЬ свитками в ковЪ , 
КЪ нему слетитЬ подЪ мирной кровЪ, 
Не алчносшь вЬ немЪ возжечь на злато; 
Но (кЪ п нію настроить гласЪ : 
Сугубо онЪ блаженЬ вЪ тот часЬ! 
8і 
ОнЪ не скорбитЪ, что водомэта 
у ногЪ не видитЪ чистыхЪ водЪ ; 
Что яркаго полудней св та 
Гранитный де скрываетЪ сводЪ. 
Красы подд льныя явленьемЪ 
Не возбуждаетЪ кЪ п снямЪ духЪ ; 
Возс вЪ вЪ ш ни на мягкій лугЪ , 
ДоволенЪ онЪ ручья теченье,мЪ ; 
Когда жЪ его и не найдетЪ, 
ОнЪ п сней вЪ скорби не прерветЪ. 
* * 
* 
Обильная вЪ красахЪ природа 
И скуднаго равно очамЪ , 
ЯвляетЪ т жЪ прем ны года , 
ВЪ пакихЪ являлась богачамЪ. 
ОнЪ ризы изЪ цв товЪ сотканны, 
ГорЪ крытыя вершины льдомЪ , 
ПернатыхЪ разноцв тный сонмЪ , 
Ручьи вЪ долинахЪ разліянны 9  
Пожаты классы, злаки паствЪ , 
ТЬжЪ созері^аетЪ безЪ богатствЪ. 
Частпъ I. 6 
8а 
Покорствуя властей вел нью , 
ОнЪ скорбно храминЪ не стрежетЪ ; 
ОтЪ сна отторгшись по хот нью , 
Во ср тенье зари грядетЪ. 
ЗритЪ алыми ея перстами 
Ведомый по востоку день, 
И кроющусь за холмы т нь , 
И со златыми какЪ власами 
ИзЪ огнеметныхЪ ФебЪ очей 
Горянки искры льетЪ струей. 
* * 
* 
Иль западЪ усмотря багровый , 
Скользнувшій сЪ горЪ посл дній лучЪ, 
.Цв тЪ р кЪ и поля пурпуровый , 
Иль бьюіцій вЪ дебри слыша ключЪ , 
ВосторгЪ вЪ душ онЪ ощущая, 
Возс сть желаетЪ на холму ; 
НейдетЪ сЪ поклономЪ ни кЪ кому, 
Тобою бывЪ ведомЪ, драгая ! 
ВозсядетЪ, и за лунный видЪ 
ПриставамЪ пошлинЪ не даритЪ? 
83 
Иль вЪ сердц возлюбя науки, 
ВозмнитЪ себя имЬ посвятить ; 
Ты выборомЬ не свяжешь руки , 
За плугомЪ не пошлешь ходить ; 
Не дашь ему челна для тканей 
і 
На м сто кисти, иль р зца , 
И не сорвешь с главы в нца, 
ДарЪ юный усыпя заран . 
Не любишь вЪ маски ты рядить : 
СЬ тобой всякЬ то, ч мЬ доЛженЪ быть. 
* * 
* 
Себя тобою ограждая, 
НевтонЬ, КоперникЬ, Галилей , 
ОбЬявЬ вселенну вЬ край изЬ края, 
ПарятЬ до вышнихЬ областей : 
ИзЬ тучЬ перуны изтортаютЪ, 
ЗаконЬ на тяжесть пишутЪ т лЪ\, 
ДаютЪ движенію пред лЬ , 
МірамЬ пути опред ляютЪ ^  
И вЬ в ки св тлы писмена 
ПередаютЬ ихЬ имена. 
84 
Тобою разумЬ возмужалый 
Природы вЪ таинства проникЪ ; 
Тобой мужался и малый 
Нер дко д лался великЪ. 
И самые тобой Декарты, 
умчавшись сЪ вихремЪ средь планетЬ, 
НамЪ кажутЪ истину сквозь бредЪ. 
Ты мышцы укр пила Спарты, 
Тобой бывЬ Росс руководимЪ, *) 
И есть и быд непоб дим . 
* * 
* 
Я мрачныхЬ ст н моих , темничныхЬ, 
ВЬ которыхЬ ты одна со мной, 
ЧасовЪ вЪ теченье трехЪ-годичныхЬ, 
КакЬ другЬ присутствовала мой, 
На св тлу не см ню неволю, 
И блескомЬ злата и честей 
Не соблазню души своей. 
БезЪ ропота на скудну долю, 
ВЪ убожеств глаза смежу; 
Но цЪпъ на выю не взложу! 
*) Указъ о вольности дворянства и проч. 
ПЬСНЬ СМЕРТИ. 
П  С Н Ь  С М Е Р Т И ,  
Хвала т б сонЪ мертвых кр пкій! 
Лобзанью устЪ хвада твонхЪ ! 
Ты прочный мирЪ несешь на нихЬ , 
Путь жизни изглаждаешь терпкій , 
Сушить горячих токи слезЪ ; 
Ты пристань бурею носимых ,—-
Пред лЪ мятуіцихЪ душу грезЪ ; 
Ты врачЪ отЪ язвЪ неиец лимыхЪ ; 
СыновЪ ты іцастья ложный страхЪ: 
Зло, вЪ ихЪ рожденное умах * 
88 
Хвала твоей всемоіцной длани 
Она связуетЪ месть враговЬ, 
ВедетЪ гонимаго подЬ кровЪ, 
ВселяетЪ тишину средь брани : 
Коснется слабаго очей, — 
И зевЪ не страшенЪ крокодила, 
Не остро лезвее мечей , 
Не мощна власти грозной сила : 
Ни скудость, ни враги, ни труд , 
ВЪ могил спяіцихЪ не гнетутЪ. 
* * 
* 
Хв ала вЪ теб ц лебну хладу 
ОнЪ гаситЪ пламень жгуіцій кровь 
БеретЪ изЪ сердца вонЪ любовь , 
КладетЪ койецЪ ея злу яду ! 
ВтечетЪу—и жалость отб шитЪ ; 
Не нужны чада, братья, други ; 
Ни ихЪ жестокость не крушитЪ . 
Ни ихЪ напасти, ни недуги : 
Заботы ль имЪ, иль дальній путь, 
Не ляжетЪ камнемЪ скорбь на гру, 
89 
Пусть кЪ мертвымЪ мещутЬ взор 
угрюмый , 
Пусть гордо ихЪ проходятЪ прахЬ, 
Неся презр нье на устахЬ ; 
Пусть память ихЪ сотрутЬ изЪ думы^ 
КиченьемЪ н жность воздадутЬ ; 
Скр пятЪ сердца неблагодарны; 
ВЪ суровств ,—тигровЪ превзойдутЪ ; 
ВЬ безчувствіи,—металлы хладны ; 
Не нанесутЬ удара имЬ : 
ИхЪ кр покЪ соиЪ, неколебимЪ. 
* * 
* 
Тебя ль, о скорбныхЪ другЪ! со славой, 
Со властію, сЪ богатствЪ красой , 
Тебя ль, со звукомЪ словЪ, сЪ мечтой 
ПоставитЪ вЪ рядЬ разсудокЪ здравый? 
Н тЪ, н тЪ! не слава мой кумирЪ ! 
Я кЪ ней не припаду сЪ об томЪ. 
Не плески рукЪ^—твой прочный мирЪ 
Мольбы я избрала предмешомЪ. 
КакЪ в тры разв ваютЪ дымЪ , 
ТакЪ зло полетомЬ ты своимЪ. 
9° 
Когда друзья неблагодарны , 
Презр вЬ законы правоты, 
Сбирая чужды клеветы 
Хулы о насЪ гласятЪ коварны,— 
уже ли звучны плески рукЬ 
Глубоки уврачуютЪ раны ? 
уже ли славы скудный звук 
ПрольетЬ намЬ вЪ сердц мирЬ попраный? 
Н тЬ! ядЬ сей жгуіцЪ, неугасимЪ! 
ОнЪ сшихнетЪ подЪ жезломЬ твоимЬ. 
МАЙСКАЯ ПРОГуЛКА 
Б О Л Я Щ Е Й .  
•гаю 
М А Й С К А Я  П Р О Г у Л К А  
Б О Л Я Щ Е Й .  
Боже благости и правды! 
Боже! Везд суіцій, Сый! 
СтраждетЪ рукЪ ТвоихЪ созданье! 
Боже! что коснишь? воззри! 
* 
АдЪ вЪ дут моей гн здится, 
Этна ссохшу грудь палитЪ ; 
Жадный змій віясь вкруг сердца 
Кровь кипучую сосет . 
Тщетно слабыми перстами 
Рву чудовище. н т силЬ. 
ЯдЬ его протекЪ по жилам : 
Боже мира! запрети ! 
* 
Гд ц ленье изнемогшей? 
Гд отрада?-—гд покой? 
9І  
Н тЪ! не льсти себя мечтою! 
ТокЪ ц ленія изсякЬ. 
Капли н т одной прохладной , 
Тощи оросить уста! 
ВЪ огнь дыханье претворилось; 
ВЪ остру стр лу каждый вздохЪ; 
ВсЪ глубоки вскрылись язвы ,— 
Боль ихЪ умЪ во мн мрачитЪ. 
ГдЬ ты смерть? — Изнемогаю. 
ДомЪ, какЪ тартарЪ сталЪ постылЪ ! 
* 
Мн ль ты солнце улыбнулось? 
Мн ль сулишь отраду Май? 
Травка ! для меня ль ты стелешь 
Благовонный свой коверЪ ? 
МожетЪ быть мн тамЪ и лучше. . 
Поб жимЪ подЪ с нь древесЪ. 
* 
Сколь все вЪ мі р велел пно! 
Сколь несчетныхЪ вЪ немЪ красотЪ ! 
Боже, Боже везд сущій ! 
КЪ смертнымЪ Ты колико благЪ ! 
95 
Но вЪ груди огонь не гаснетЬ ; 
Сердце шотЬже змій сосешЪ ; 
ТотЬже ядЪ течетЪ по жилам : 
АдЪ мой тамЬ ,—гд я ступлю. 
Н тЪ врача омыть мн раны; 
Н тЪ руки стереть слезы ; 
Н тЪ устенЪ, для ут шенья ; 
Персей н тЪ^ приникнуть гд ; 
Вс странятся,— уб гают : 
Я одна. О горе мн ! 
* 
Что, какЪ т нь изЪ гроба всшавшя, 
СтарецЪ бродит зд сь за мной ? 
В трЪ власы его взв ваетЪ, 
Б лые, какЪ первый сн гЬ ! 
По его ланитамЪ впалымЬ , 
ИзЬ померкнувтихЪ очей, 
ЧрезЪ глубокія морщины 
Токи слезные текутЬ; 
И простря дрожащи длани^ 
Сл дуя за мной везд , 
ОнЪ запекшимись устами 
Жизни проситЪ для себя. 
9<* 
На! копейку, старецЪ! скройся! 
ВидЪ страдальца мн постыдЪ. 
„Боже щедрый! благодатный!,, 
ОнЪ трикратно возгласилЪ , — 
,,Низпошди свою ей благость , 
,,Вс мольбы ея внемли!,,— 
СтарецЪ! ты хулы изрыгнулЪ! 
Трепещи! ударитЪ громЪ. 
Что изрекЪ, увы! безумный? 
Небо оскорбить дерзнулЪ ! 
БогЪ отвергЪ меня нещастну ! 
Око совратилЪ сЪ меня , 
Не щедроты, — и не благость,— 
Тягот .етЪ зло на мн . 
* 
Тщетно в ете зефиры ! 
Тщетно соловей поешь! 
Тщетно сЪ запада златаго 
Солнце ! мещешь кроткій лучЪ . 
И Петрополь позлащая , 
Всю природу веселишь! 
Чужды для меня веселья ! 
Не д лю я сЪ вами ихЪ ! 
97 
Солнце не ко мн сіяетЪ,— 
Я не дочь природы сей. 
* 
Св жій в тр с Невы вдругЪ дунулЪ: 
Поб жимЪ ! он прохладитЬ, 
Дай мн челнЪ угрюмый кормчій ! 
КЪ в трамЪ вЪ ликЪ свой путь направь. 
Воды! хлыньте дружно сЪ моря ! 
Вздуйтесь синіе бугры ! 
Зыбь на зыби налягая , 
Захлесни отважный челнЪ ! 
Прохлади мн грудь изсохшу , 
Жгуіцій огнь ея залей. 
Туча! упади громами! 
Хлябь! разверзись,—поглоти 
* 
Но все тихо,—все спокойно 
В трЪ на в твіяхЪ уснулЪ ; 
Море гладдо, какЪ зерцало ; 
Чудь рябятЪ вЪ Нев струи ; 
Часть 1. 7 
98 
Н гпЪ на неб шучЬ свир пыхЪ ; 
ОблакЪ легкихЪ даже н шЪ , 
И по синей, чистой тверди 
М сяцЪ сЪ важностью течетЪ. 
у П Р Е К Ъ  Д Р у г у  
у П Р Е К Ъ  Д Р у г у  
Возможно ль, что и ты, — и ты 
ДалЪ вЪ сердце тяжкую мн рану, 
Всегда бывЪ чуждЬ неправоты,— 
И вЪ скорби укорять тебя я стану ! 
КакЪ бурей бротенный пловецЪ 
ГлядитЪ кЪ безоблочной лазури , 
Предвидя странствію конецЪ : 
Но твердь скопивта новы бури 
Разверзлася надЪ нимЪ 
УдаромЪ громовымЪ! 
* * 
* 
Н м етЪ путникЪ изумленный,— 
НедвижимЪ, страждуіцЪ, оглушонЪ: 
;,Чшо суть надежды возрожденны ,— 
„Что радость,—вопрошаетЪ онЪ? 
102 
„Давно ль дов рчивые взоры 
„БперялЬ я вЪ св шлы небеса , 
,,И ихЪ безоблочна краса 
„Сулила радости мн скоры ! 
,,увы! не грома ждалЬ, 
„Когда ихЪ созерцал!)! 
* * 
* 
ПлоиецЪ! днесь жалобамЪ не время 
ТаковЪ неіцасшныхЪ вс хЪ уд лЪ! 
Двойное шлетЪ имЪ ПромыслЪ бремя , 
И двое изоіцряетЪ стр лЪ: 
У недруговЪ едины вЪ вол ; 
Другія, кЪ сокраіценью дней 
ЛетяшЪ кЪ намЪ отЪ друзей, 
И сердце поражаетЪ бол ! 
Гонимая судьбой 
Я знаю то собой. 
Н А  В О П Р О С  Ъ :  
кто изЪ всего дышцщаго ліенЬс наслаждаИтсл 
жцзнію? 
Н А  В О П Р О С  Ъ :  
кто лзЪ всего дышцщаго менЬе наслаждается 
жизнію ? 
То БОГА лучшее твореньб ; 
умомЪ снабженный челов кЪ! 
То сей, кому Предв чный рек : 
,,Теб , теб на услуженье 
,,И твердь, и землю я создал , 
„Моря на сушу проліял , 
,,ВЪ афир утвердилЪ св тила, 
„Что несгараемым огнемЬ, 
„Дана чудесна мною сила 
./Гор ть всегда вЪ ноіци и днем . 
юб 
„Теб , шеб на услуженье 
„Сей мірЪ я шварью населилЪ ; 
„Зв рей свир пых научилЪ 
„Покорно чтить твое хот нье. 
„Вел лЪ, по гласу твоему 
,,Скоту безсмысла умудриться; 
„ИзрекЪ ему: да подчинится ! 
„ИзрекЪ,-—и ты глава всему! 
* * 
* 
„Теб , теб на услуженье 
„Вел лЬ я злакамЪ прозябать 
Т 
„ЦвЬсти очей вЪ увеселенье , 
„Плодами тучну сн дь давать. 
„Вел лЪ, да вЪ стройномЪ ставши чинЬ 
„ПослужитЪ вся теб земля,— 
„И самы н дра чтобЪ ея 
„Твоей работали гордын . 
* 
„Вел лЪ,—и внявЪ земля приказы 
„Послушна се Творца словамЪ: 
„ТечетЪ сребро кЪ твоимЪ ногамЪ , 
„ИзЪ персти зиждутся алмазы, 
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„КипитЪ пучиною земчугЪ; 
„ЧтобЪ твой увеселить досугЪ* 
„Родятся мраморныя горы , 
„Златый скопляется песокЪ, 
„И самы древЬ тончайши поры 
„ТочатЪ теб полезный сок . 
* * 
* 
„БлагихЪ даровЪ моихЪ щедротой 
„Тебя снабдивый до конца , 
„Хоіцу, да д лЪ своихЪ добротой 
„Восхвалишь ты во мн Творца, — 
„Восхвалить и дути весельемЪ: 
„КЪ судьбамЪ моимЪ благогов ньемЪ !„ 
Но что? сей міра іластелинЪ , 
ОтЪ первыхЪ іцастья изм неній , 
ИзЪ сонма вс хЪ земныхЪ твореній 
Не хвалитЪ БОГА лишь одинЪ! 
В Е С Н А .  
/ 
В Е С Н А .  
V 
На легкихЪ крыліяхЪ воздушных , 
Со связкой ясных , долгихЪ дней; 
СнявЪ взором льдины сЪ р к , морей 
СпорхнулЪ сЪ меридіановЪ южныхЬ 
Роскошный, юный^ р звый Май; 
Едва дохнулЪ изЪ края вЪ край, 
ВмигЪ скрылись тучи б лосн жны, 
Разчистился лазурный свод , 
И Нордовы сыны мятежны 
Мутишь не см юшЬ св шлыхЬ вод . 
ВЬ одеждахЪ чистыхЪ, домотканныхЪ 
Заплетши ландыши вЪ власахЪ, 
Плясавицы селеній разныхЪ 
Сошлись на мягкихЪ муравахЪ 
МежЪ пестрыми скакать холмами ; 
Сц пились б лыми руками ; 
Пустились по лугамЪ стр лой ; 
Зарею пышутЪ ихЪ ланиты , 
И груди тканію обвиты 
Вздымаются подЪ пеленойі 
* * 
* 
ВЪ жерло зернистаго граната 
БьетЪ сЪ шумомЪ чистая вода ; 
На злакахЪ горнаго поката 
Пасутся тучныя стада, 
ВЪ различныхЪ купахЪ подЪ кустами , 
Со св тлыми, какЪ день очами , 
СидятЪ безпечно пастушки. 
ИхЪ сн дь: млеко сЪ суровымЪ хл бомЪ 
Но кто щастлив й ихЪ подЪ небомЪ! 
Забота ихЪ: свир ль рожки. 
і іЗ 
КакЬ бархашЬ отливаютЪ травы ; 
БлестятЪ древа, какЪ изумрудЬ; 
Од лись дубы величавы; 
Березки благовонье шлют . 
Кружатся бабочки толпою. 
ТамЪ собранЪ медЬ сЪ цв товЪ пчелою ; 
Зд сь малымЪ, будуіцимЪ птенцамЪ 
Пернатые готовятЬ домы: 
Пушинки , •— былія 3 соломы 
КЪ тому достаточно п вцамЪ. 
* * 
* 
Стеклись подЪс нь с работой жены; 
Работа ихЬ: веселый пирЬ. 
МлекомЬ вс чаши наполнены; 
ВЬ сосудахЬ не вм стился сырЪ. 
Но вЬ томЬ ли только паствЬ ихЬ дани? 
ОІІИЖЬ несутЬ и мягки ткани. 
ЛетитЪ волна сЪ несчеыныхЪ стадЬ ; 
ОбЪяты агнцы ложнымЪ страхомЪ , 
ЖдутЪ смерти сЪ каждымЪдлани взмахомЪ: 
Столь юнымЪ имЪ сей новЪ обрядЪ. 
Часть 'і 8 
На заступ грудью налягая 
КрестьянинЪ роетЬ огородЪ : 
СЪ чела его катится потЪ ; 
Но Реи діцерь, вЪ дарахЪ благая 3 
СулитЪ ему взрастить плоды,— 
И легки тяжкіе труды. 
ПодЪ плугомЪ волЪ сгибая шею, 
Вотіце яремЪ шрясегаЪ сЪ роговЪ ; 
уже сЪ предтектей дню зарею 
Оратай бросилЪ мирный кровЪ. 
* + 
* 
ОнЪ первый зр лЪ тЬ пышны виды 
КакЪ св галый, златовласый богЪ , 
Оставя отдыха чертогЪ, 
ИзшелЪ изЪ влажныхЪ царствЪ Фетиды 
Бросая искры изЪ очей. 
ОтЪ ярка блеска ихЪ лучей 
Покрылись златомЪ башни, домы , 
ГорятЪ верхи безплодныхЪ скалЪ ; 
Легла финифть на л сЪ, на холмы , 
ОгнемЪ сверкаетЪ сталь оралЪ. 
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КакЪ дымЪ отЪ жертвенна кадила, 
СтолпомЪ посланный небу вЪ дарЪ , 
Несется такЪ кЪ лицу св тила 
ИзЪ н дрЪ земли изшедшій парЪ. 
ЛыотЪ вЪ воздухЪ травы ароматы; 
Зап ли гимнЪ п вцы крылаты; 
Сб жались малые зв рки 
умыться св жею росою 
Прельстяся Феба л потою 
Забыли хиіцну власть руки. 
* * 
* 
О! сколь обиленЪ мірЪ красою! 
Прем нныхЪ вкуп сколь вЪ немЪ благЪ! 
Но кто сЪ поникшею главою , 
КакЪ странникЪ міра,—паче: врагЪ, 
с 
СидитЪ на мшистомЪ пн средь ночи? 
*Іей мрачный видЪ,—чьи грозны очи 
ВЪ душ сокрытый кажутЪ адЪ % 
КакЪ тать таится подЪ скалами ! 
Власы его свились сЪ кустами ; 
Чело покрылЪ смертельный хладЪ, 
* 
І і б  
То узникЪ воли самонравной , 
Что самый рокЪ осилить мнилЬ ; 
Но вЪ бой вступад сЬ нимЬ неравной 
Сильн йшей вол уступилЬ. 
Не столь бросаемЬ челнЪ волнами , 
Колико оя боримЪ страстями! 
ОтЪ ярости вЪ немЪ гласЪ дрожитЪ ; 
КакЪ угль ражжениый блеіцутЪ взоры; 
КакЪ вихри мчатся мысли скоры , 
И каждая ДругЪ друга тмитЪ. 
* * 
* 
Вотіце, катяся по лазури , 
ЛьетЪ св тлый лучЪ кЪ нему луна ! 
Вотіце молчатЪ полноіцны бури 
ВЪ обЪятіяхЪ покоясь сна ! 
Вотіце, у ногЪ его мелькая, 
ЛикЪ полный Фебы отражая 
ЖурчитЪ серебреный ручей ; 
НадЪ розами ЗефирЪ порхаетЪ , 
И тихій воздухЪ потрясаетЪ 
Трелистой п снью соловей ! 
1  х 7 
ОнЪ чуждЪ всего: не зритЪ,—иевнемлетЬ; 
Лишь рокЪ продерзостно кляиетЪ. 
Скорбь мысли, умЪ его обЪемлетЪ ; 
Грудь скрытый пламень жжетЬ. 
КакЪ Этна лаву извергаетЪ , 
ТакЪ онЪ Творцу хулы рыгаетЪ: 
,,Почто,—почто"—онЬ говоритЪ,— 
,,Сей стройный чинЪ природы 
„Текущи не глотаюшЪ годы ! 
„Почто сей лЬпый мірЪ стоитЪ! 
* * 
* 
,ДІочто не упадутЪ св тила! 
„увы! лучЪ солнца не погасЪ , 
„И в чна ночь земли не скрыла!—" 
ТакЪ персти сынЪ гласитЪ ярясь. 
Теб ль о! смертный> в дать ропотЪ! 
Склонись подЪ краткій скорбей опытЪ: 
Ты царь красотЪ несм тныхЪ сихЪ! 
Ты стихіямЪ даешь законы; 
ГромамЪ извн воздвигЪ препоны ; 
Но, ахЪ! ты рабЪ страстей своихЪ! 
Л т о .  
цц»цаі 
Л т о. 
упалЬ паляіцій лучЪ сЬ зенита! 
Б гутЪ стада подЪ т нь разв систых 
л совЪ , 
Не раздается кликЪ веселыхЪ голосовЬ, 
МретЪ роза пылію покрыта. 
* * 
* 
ПоблекЪ вЪ долинахЪ тучный злакЪ; 
Ражженная земля огнями вЪ воздухЪ ды-
шетЪ ; 
Дюбимаго ручья вЪ лугахЪ пастухЪ не 
слышетЪ: 
Испитый ФебомЪ онЪ изсякЪ. 
* * 
* 
Не скачутЪ серны сЪ скалЪ на горы; 
Томится жаждою блестяіцій червячокЪ ; 
Чуть дышетЪ стрекоза согнувшись подЪ 
листокіЬ; 
ВЪ кусгаахЪ ЗефирЪ не шцетЪ Флоры. 
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Б гушЪ наемницы с полей; 
ПалЪ селянин лицем на тоіціе пос вы; 
Сокрылись подЪ нав сЬ веселонравны д вы. 
Не видно на шрав д тей. 
* * 
* 
Все сЪ злакомЪ вм ст увядаетЪ! 
умолкли струны арф ,—вздр мал сонмЪ 
игрЬ, ут хЪ, 
И тварь словесная вЪ нихЬ не терпя 
пом х 
уста для жалобЬ отверзаетЪ. 
* * 
* 
Но се ГласЪ БОГА: трепещи! 
УдарилЬ громЬ, — и треск по скаламЪ 
проб жалЪ,— 
И гул скатился вЪ ДОлЪ, — и долЬ весь 
задрожалЪ,— 
II скрылось солнце, какЪ вЪ ноіци. 
* * 
* 
Б гутЪ отвсюду черны тучи; 
Встр чаясь вЪ воздух другЪ друга сЪ 
шумом прутЪ; 
Облегши небеса природ сшрах иесутЬ, 
И вержутЬ с рный смрадЪ горючій. 
ВспрянулЪ ЭолЪ,—разторгнулЪ ц пь, 
ЗавылЪ, помчался вЪ борЬ; гнетЪ кЪ кор-
нямЪ дубы сЬ свисшом , 
Столбами в етЬ прахЪ, — крутитЪ дре-
веснымЬ листом , 
КавыломЪ воздымаетЬ степь. 
* * 
* 
Возс лЪ на хлябь, содвинул воду, 
ВертитЬ со дна песокЪ, бьет вЬ брегЪ 
с дой волной3 
ПокрылЪ лице морей угрюмой синевой; 
То сЪ Норда мечется,—то кЪ Норду. 
-* * 
* 
Спустилась тьма средь сама дни; 
Лишь молнія віясь зміей изЪ туч зіяетЪ, 
Всеобщи ужасы природы озаряет , 
ПеруномЪ меіцучи огни. 
* * 
* 
уходитЪ скотЬ вЪ различны страны; 
Гадатель ласточка прем нным вЪ неб 
прям , 
То долЪ крыломЪ м/ететЪ, то вьется кЬ 
небесам ; 
Вскричалися злов іци враны. 
і&4 
В сомкнушыхЪ ужасомЪ устах 
Н м ютЪ жалобы утвари дерзновенной; 
Смирясь она мольбой предЪ ГосподомЪ 
вселенной 
ЛобзаетЪ рабол пно прахЪ. 
* * 
* 
И се молчат громовЪ удары! 
Поі 'асли молніи, —• проникнул дневный 
св т ; 
ЭолЪ вЬ пещеру сшелЪ, согнув подЪ ц пь 
хребетЪ; 
ДождемЪ снизпали тучи яры. 
* * 
* 
КакЪ быстрый вержась водопадЬ, 
СЪ верховЪ высокихЪ горЪ ліетЪ р ку 
изЪ урны; 
ТакЪ твердь разверзтая дожди пустила 
шумны, 
ЧтобЪ взятое отдать назадЪ. 
* * 
* 
Мгновенно хлынувшія воды, 
И глыбы глиняны; и прахЪ влача сЪ землей 
По стогнамЪ потекли нечистою струей, 
КакЪ будтобы копившись годы. 
іа$ 
КакЪ топи сд лались луга; 
Пріяли видЬ ручьев бразды несыты, 
Что раломЬ пахаря на пажитяхЬ изрыты, 
И хлыщутЪ в р ки чрезЬ брега. 
* * 
* 
Но се О, радость! изтощились! 
Р д етЪ ливный дождь на части раз­
дроблен!) ; 
Стал воздухЪ травами пріятно окуренЪ; 
ПтицЪ п ньемЪ рощи огласились. 
* * 
* 
Согбенны гибкимЪ стебелькомЪ 3 
И стройный василекЪ, и колосы осисты, 
ДодЪяли распрямясь , головки кЪ верху 
чисты : 
ПьютЪ жадно воду корешкомЪ. 
* * 
* 
ЛетятЪ Зефиры легкркрылы, 
Садятся на листки,—прильнули тамЪ, и 
тутЪ ; 
То сЪ нихЪ омыту пыль , то капли вЪ 
низЪ трясутЪ 
И дуютЪ изо всей вЪ нихЪ силы. 
12 6 
ВкружокЪ собравшись безЬ вождя, 
На шалость скорые, малютки ребятенки: 
„Эй маминька!"—кричатЪ, смочивши во-
волосенки,— 
„Постой! я выросту сЪ дождя!"— 
* * 
* 
Окно крестьянинЬ открывая, 
Большой оЪ чела на грудь усердно крестЬ 
кладетЬ: 
„Мой трудЪ"—онЬ говоритЪ — „ теперь 
не пропадетЪ, 
,,И нужда не грозитЪ мн злая!"— 
* * 
* 
Стол тній мужЬ у входа вратЬ, 
Склонясь с динами, дождя внимая шуму, 
Мірскую суету себ приводитЪ вЪ думу, 
И быстрый іцастья коловратЪ. 
* * 
* 
,,КакЪ падши"—мнигаЪ онЬ — „капли 
водны 
„СЪ рожденьемЪ купно мругаЪ , дробясь 
вЪ самихЪ себ , 
„ТакЪ бренныйчелов кЪ:изшелЪ...и се не б ! 
„увы! чтожЪ почести народны! 
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,,Почто, разставя братьямЪ с піь 
.,ОнЪ сладко дружество несетЬ на жерт­
ву лести, — 
„Почто кипитЬ вЪ немЪ желчь , и ядЬ 
свир пой мести ? 
„На то ль. чтобЬ зло вкусивЬ умреть! 
* * 
* 
„Почто изЪ н дрЪ семейства мила, 
„ОтЪ ложа мирнаго , надежный брося 
кровЪ , 
,,Безумно мечется межЪ зыбкихЪ онЪ 
валовЪ, 
•,ГдЬ смерть вчера ему грозила! 
* * 
* 
„ут хи тамо видитЪ онЪ , 
„Нер дко мнимыя,—всегда со зломЪ сцЬ-
пленны,— 
.,И брося назади ут хи сердца в рны 
„Игрою сталЪ мятежныхЪ волнЪ! 
* * 
„О суетность! діцерь горькой славы! 
„Коликой платимЪ мы за т нь твою 
ц ной ! 
і аб 
„КакЬ идолу теб мы вЬ дань несемЬ 
покой , 
,,И жизни шихія забавы!"— 
* * 
* 
ТакЬ старецЬ рекЬ сЪ собою самЪ, 
Бол знуя вЬ душ о каждомЬ лживомЬ 
шаг , 
О трахп іцастія,—и гроба онЪ на праг 
ПозналЬ, ч м жертвовалЬ мечтамЪ. 
ю н о м у  п о л л у к с у .  
Часть I. 
ю н о м у  п о л л у к с у  
Среди угрюмой тишины 
Добычей ставЬ тоски душевной , 
КакЪ вЬ неб облакЪ свившись черной 
ТемнишЪ посл дній лучЪ луны: 
ТакЪ ядомЪ горести темню свои надежды. 
ДЛЯ радостей сомкнулись в жды. 
* * 
* 
ПоллуксЪ! мой юный другЪ! гд ты? 
Тобой р д етЪ мракЪ могилы, 
Слаб ютЪ призраки унылы ; 
КакЪ вЪ пол скошенны цв ты 
увянутЪ,—но живутЪ небесною росою: 
ТакЪ я, ПоллуксЪ., живу тобою. 
132 
Колико милЬ твой кроткій взорЪ, 
Порука внутренней доброты! 
КакЪ узника среди работы 
ПрелыцаетЪ н жный птичекЪ хорЪ ; 
КакЪ юной сосною ЗефирЪ шумя, льститЪ 
слуху: 
ТакЪ голосЪ твой пріятенЪ уху. 
* * 
* 
ПоллуксЪ! почто тебя зд сь н тЪ! 
О! сколь красы соединенной 
ВЪ улыбк зрю твоей я н жной! 
КакЪ утра л тняго разсвЪтЪ 
Не осл пляетЪ глазЪ,—но вЪ душу льетЪ 
отраду: 
ТакЪ ты,ПоллуксЪ, пріятенЪ взгляду. 
* * 
* 
За ч мЪ притекЪ, послушный другЪ!... 
Зд сь адЪ вЪ моемЪ уединеньи; 
ВЪ немЪ горесть в чная, томленье; 
ВЪ немЪ фуріи терзаютЪ ДухЪ. 
Н тЪ! возвратись, ПоллуксЪ! и пользуй­
ся весною; 
ТебЬль мрачить себя тоскою!— 
133 
Сп ши кЬ возлюбленной своей , 
Сп ши! Камилла за клавиромЪ! 
ПоетЪ любови власть надЪ міромЪ; 
Любовь тобой знакома ей. 
ПоетЪ,—и томный вздохЪ изЪ груди вы-
летаетЪ; 
СлабЬетЪ голосЪ, изчезаетЪ. 
* * 
* 
Ты внялЪ,—и бл дный цв тЪ ланитЪ 
РумянцемЪ легкимЪ отт нился; 
ВЪ нихЪ огнь души твоей разлился. 
КакЪ СиріусЪ во тьм блеститЪ, 
ТакЪ кроткіе твои вдругЪ взоры засвер­
кали : 
Слова раждались, умирали. 
* * 
* 
ПоллуксЪ! я не зову тебя! 
ужасенЪ видЪ моей темницы! 
Сюда, ни даже лучЪ денницы 
Не проникалЪ согр ть меня, 
ОтЪ хлада стынетЪ кровь! не в рь! мой 
умЪ блуждаетЪ: 
увы! зд сь пламя протекаетЪ. 
іЗф 
Гд я? чья видится мн т нь? 
Прелестна, сЪ русыми власами , 
Од та легкими парами , 
Св тла, какЪ Майскій день, 
СЪ улыбкой н жною мн руку прости-
раетЪ; 
КакЪ АнгелЪ, сЪ кротостью в щаетЬ: 
* * 
* 
,.Оставь мечты своей предметЪ, 
^Теки со мной вЪ мои чертоги; 
„ПечалямЪ н тЪ туда дороги , 
„Ни фурій тамЪ, ни пламя н тЪ. 
„То божество, кому изЪ слезЪ приносишь 
дани, 
„ВЪ в кЪ не просшретЪ кЪ не­
настной длани. 
* 
* 
„Теки со мной: нашЪ сладокЪ сонЪ! 
„Доколь шеб влачить оковы? 
„Иль жертвы вымышляя новы , 
„Иль горестный пуская стонЪ , 
135 
,,Ты мыслишь прем нишь судебЪ опре-
д ленье ? 
?,увы! уд л твой: заблужденье/4 
* * 
* 
Рекла и скрылась вЪ небесахЪ. 
О юноша! то образЪ друга, 
То н жных л т моихЪ подруга 
Ко мн спускалась вЪ облакахЪ, 
То та^ которая б ды со мной д лила, 
И ахЬ! покой одна вкусила. 
ПРИМОРСКАГО БЕРЕГА. 
1 8 0 6  г о д а .  
СЪ ПРИМОРСКАГО БЕРЕГА. 
1806  г ода .  
Св шлое море 
СЬ небомЬ слилось, 
СЪ тихостью волны 
ПлеіцутЪ на брегЪ, 
Кроткія зыби 
Чуть чуть дрожатЪ. 
* * 
* 
Солнце погасло, 
М сяца н тЪ; 
ЗаревомЪ алымЪ 
ЗападЪ блеститЪ, 
Птицы на гн здахЪ^ 
ВЪ кліцахЪ стада. 
і4-о 
Все вдругЪ умолкло, 
Вс по м стам . 
ВЪ комнат тихо 
Шороху н тЪ; 
Д ти прижались 
Скромно вЪ углахЪ. 
* * 
* 
Лина коснулась 
Арфы струнамЪ: 
Арфа златая 
ГласЪ издала ; 
Звуки согласны 
СЪ Линой поютЪ. 
* * 
* 
РозовымЪ пламемЪ 
Св титЪ каминЪ; 
СкачетЪ по углямЪ 
Ясный огонь; 
ДымЪ темно с рой 
Вьется столбомЪ. 
і 4і 
Пламень люш йшій 
Душу палитЪ ; 
Сердце томится, 
Высохло все: 
ЯдЬ протекаетЬ 
ВЬ жилахЬ моихЬ. 
* * 
* 
Слезы изсякли 
ВЬ мутныхЪ очахЬ ; 
Водохи престали 
Грудь воздымать; 
Р чь замираетЪ 
ВЬ хладныхЬ устахЬ! 
* * 
* 
Море, взволнуйся! 
ГробомЬ мн будь ! 
Арфа златая! 
ГромомЬ ударь ! 
Пламень, разлейся, 
Б дну сожги! 
Н А  Р А З Л у к у  
Н А  Р А З Л у к у  
Разлука смерти образ лютой, 
Когда лія по т лу мразЪ 
С посл дней бытія минутой 
Она скрываетЪ св т отЬ глазЪ , 
* * 
* 
Гд мір с сокровиіцьми земными! 
Гд ближніе,—души магнитЪ ? 
Стремится мысль кЬ нимЪ,—и не сЪ нами; 
БлуждаетЬ взор в нихЪ,—и не зрит . 
* * 
* 
і 
ДухЪ всу напрягаетЪ силы; 
ЯзыкЪ слагает р чь,—и ахЪ! 
уста безмолвствуют остылы: 
Ни вЬ дух силЬ н тЪ,—ни вЪ устах . 
* * 
* 
Со смертію сходна разлука, 
Когда по жиламЪ проб жавЪ, 
Смертельна вЪ грудь вступает мука , 
И бренный рушится состав . 
Часть. I ю 
і46 
То сердце жметЪ,—то рветЪ на части; 
То жжетЪ его,—то холодитЪ ; 
То болью заглушаетЪ страсти; 
То муку жалостью глушитЪ. 
* * 
* 
ТрепеіцетЪ сердце и престало! 
ТрепеіцетЪ вновь еіце сильн й ; 
Вновь смерти оіцуіцая жало. 
СтраданьемЪ новымЪ споритЪ сЪ ней. 
* * 
* 
Разлука смерти образЪ лютой! 
Н тЪ! смерть не столь еіце страшна! 
СЬ посл дней бытія минутой 
ПрестанетЪ насЪ терзать она. 
* * 
* 
у ней усоппгіе не вЪ вол : 
БлюдетЪ покой ихЪ в чный хладЪ; 
Разлука насЪ терзаетЪ бол : 
Разлука есть душевный адЪ! 
і4-7 
Когда минута роковая! 
Язык твой произнесЪ прости; 
Смерть вЪ сердце мн тогда вступая 
Сто мукЪ вел ла вдругЬ снести. 
* * 
* 
И мразЪ и огнь я оіцутидд,— 
Томленье, н жность, скорбь и сгпрахЪ,-— 
И жизненна изчезла сила; — 
И словЪ не стало на устах . 
* * 
* 
ВдругЬ сердца сильны трепетанья; 
ВдругЬ сердца н тЪ,—померкнулЬ св тЪ; 
То тяжкій вздохЬ,—то н тЬ дыханья: 
Души, движенья, гласа н тЪ ! 
* * 
* 
Гд часЬ разлуки многоц нной ? 
Ты вЪ дум , вЬ сердц , не вЪ очахЪ! 
Ищу все вкругЬ уединенно; 
Зову все мертво какЪ вЬ гробахЬ^ 
* 
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Вотще я чувства обольщаю , 
И лживыхЬ призраков полна, 
Обр сть тебя сЬ собою чаю: 
увы! тоска при мн одна! 
* * 
* 
Вотще возврат!) твой вижу скорый 
ОкружпымЪ шопотом будясь , 
Роб я и потупя взоры 3 
Незапно познаю твой глас ! 
зк ^ 
* 
Вотще разсудка изступленье, — 
Смятенна радость сердца вновь ! 
Обман , обманЪ! одно томленье. 
Разлука не щадитЪ любовь ! 
* * 
* 
Разлука образЪ смерти лютой ; 
Но смерти зл е во сто разЪ! 
Ты сЪ каждой бытія минутой 
Стократно умерщвляешь насЪ ! 
С Т А Н С Ы .  
ажапіе Лесбоской стихотворицЬ. 
С Т А Н С Ы .  
Подражсініе Лесбоской стихотпвориіф. 
БлаженЪ , кто воздухомЪ однимЪ сЪ 
тобою дышетЪ! 
Одно сЪ тобою зритЪ, одно внимаетЬ 
слышетЪ! 
Того не устрашит затм ніе св тилЪ,— 
Ни громЬ свир пых піучЪ,— ни жгущихЪ 
молній блески,— 
Ни вЪ мор видЪ судов ^ носимыхЪ без 
кормилЪ,— 
Ни рушащихся ст н на сут страшны 
трески: 
Спокойно внемлетЪ онЪ паденію міровіі. 
і5 2 
БлаженЪ, кто кроткій взорЪ твоихЪ 
очей встр чаетЪ; 
ВЪ немЪ сладкій пьетЪ возторгЪ, вЪ немЪ 
рай свой почерпаетЪ 
ТотЪ зла земныхЪ суіцествЪ, какЪ АнгелЪ 
вЪ неб чуждЪ! 
Того вЪ мразЪ с вера лучь жаркій гр етЪ 
южный; 
ТотЪ вЪ злат , вЪ почестяхЪ, не знаетЪ 
скорбныхЪ нуждЪ; 
Тому ни кровные, ни сонмЪ друзей не­
нужны; 
КЪ безсмертдымЪ прес лясь онЪ бренЪ 
земный забылЪ. 
* * 
* 
БлаженЪ, кто словЪ твоихЪ гармоній 
внимаетЪ! 
ИхЪ звука чарами слухЪ алчный насы-
щаетЪ! 
Тому средь знойныя Аравіи степей 
Грудь пламенну св житЪ прохладный 
в трЪ востока! 
і53 
ТотЪ слышитЪ гласы арфЪ , гд трепе­
тный Орфей 
СливаетЪ страстну п снь сЪ журчані-
емЪ потока: 
Безсм нная в сна порхаетЪ вкругЪ его. 
* * 
* 
БлаженЪ 3 кто устЪ твоихЪ улыбку 
созерцаетЪ! 
ВЪ чист йтій токЪ твоихЪ веселій про-
ницаетЪ! 
ТотЪ благо бытія ц нитЪ вс хЪ выте 
благЪ! 
ТотЪ вкуп чувствуетЪ и радость, и 
томленье, 
И б глый огнь ланитЪ , и яркій св тЪ 
вЪ очахЪ, 
И сердца трепетЪ вдругЪ , и духа ц пе-
н нье: 
ОнЪ вЪ н гахЪ плаваетЪ блаженствомЪ 
пресытясъ. 
О Т Р Е Ч Е Н І Е .  
О Т Р Ъ Ч Е Н І Е .  
увянь душистый лаврЪ* зеленый, 
Вплетенный вновь вЬ мои власа! 
Спади, какЪ молніей сожженный, — 
Не ты глав моей краса! 
Спади! — да сЬ прахомЪ ногЪ тебя моих 
см сю! 
* * 
Изсякни для меня прозрачный 
КастальскихЪ, сладких вод ручей; 
Пусть славою упиться алчный 
Прохладой манится твоей: 
Я водЪ твоихЪ вкусить не жажду, 
* * 
* 
Порвитесь струны на ц вниц ! 
Почто мн гласЪ созвучный данЪ? 
Почто мнЬ почесть, какЪ п виц % 
Почто хвалы далекихЪ странЪ? 
КакЪ эховЪпустот , он во слух гибнутЪ, 
і58 
Что мн вселенной удивленье? 
Что ц пь в ков ? Потомства гласЪ? 
Мн мірЬ,—единыхЪ уст движенье; 
Мн ц пь в ковЬ,—единый час : 
А почести,—а слава дымЪ. 
* * 
* 
ВонЪ тамЬ, на твердом основаньи 
ВоздвигнутЬ изЪ алмаза храмЬ; 
Его сверкающи сіяньи. 
Подобно Фебовым лучамЪ, 
ИзЬ края в край вселенну озаряютЬ. 
* * 
* 
ВокругЪ его сонм игрЬ, веселья; 
Внутри поставленЪ мой кумирЬ: 
Туда хожу на поклоненья, 
ТамЪ звукй извлекаю лир , 
И гласЬ прерывистый сЪ перстами со­
глашаю. 
* * 
* 
Кто легки облака перловы ,> 
ОтЬ жертвЪ ко храму возсылалЪ? 
Кто св жіе в нцы Лавровы 
КЬ стопам кумира полагалЪ? 
Кто розы, мирты несЪ, лилеи и ясмины? 
і5э 
Не я ль, роскошной Флоры ткани, 
КЪ нему перенесла на тронЪ? 
Но что кумиру почесть, дани?— 
ИзваянЪ изЪ металла онЪ: 
КЪ мольб ,—^кЪ куренью,— к фиміамамЬ 
хладенЪ. 
* * 
* 
Вотще мастики благовонны 
На жертвенномЪ я жгу огн ; 
Вотще слагая гимны стройны, 
Пою хвалы ему одн : 
Движенья н тЪ ни уст , ни в ждЪ вЪ 
неблагодарномЪ. 
* * 
* 
Что смертныхЪ степени? что слава? 
Что громЪ похвальныхЪ, пышныхЪсловЪ? 
НадменныхЪ хладная забава : 
Мечта пом шанныхЪ умовЪ! 
ГбрдецЪ чуждЪ радостей, средь славы ча­
сто стонетЪ, 
* * 
* 
Взгляни! МидасЪ златолюбивый 
Томится златомЪ окруженЪ; 
ПалЪ сЪ высоты ИкарЪ кичливый, 
ібо 
За буйный замыслЪ пораженЬ; 
РвутЪ дерзкаго грудь Прометея враны. 
* * 
* 
Орфей не гнался за мечтами; 
Не ставил вЬ славу сердца хладЪ; 
Взгляни! ОнЪ пом іценЪ сЪ богами: 
Его любовь почтилЪ самЪ адЪ,— 
И ФлегетонЬ кип ть,и псы зіять престали. 
* * 
* 
ПретятЪ ли Боги кЪ оіцуіценьямЪ, 
ПретятЪ ли сердце отверзать? 
Ко гласу лирному, кЪ моленьямЪ, 
ПретятЪ ли смертнымЪ слухЪ склонять? 
Не искра ль божества ихЪ грудь блюдетЪ 
отЪ мраза? 
* * 
* 
умолкни лира тихозвучна! 
Почто твой слабый гласЪ?—Престань... 
СЪ металломЪ твердость неразлучна; 
СЪ кумиромЪ,--жертвЪ мастичныхЪдань; 
Со мной могильный мракЪ , и тишина 
усопшихЪ. 
НА ДАЧу ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА 
И. И. КуШЕЛЕВА. 
1811 года. 
Часть. I. 
НА. ДАЧу ЕГО ПРЕВОС. И. 1$. 
КуШЕЛЕВА. 
:і 811 года. 
Не сонЪ, не р звыя ль мечты 
Моими чувствами играютЪ ; 
Для ложа мирты мн сплетаютЪ 
Для с ни зыбкіе цв ты? 
Не Флоры ль я вЪ душистомЪ царств 
Не хитра ль чарод йства вЪ рабств ? 
Калипсы ль вижу чудеса? 
Ея, ея обманчива краса! 
* * 
Н тЪ! чары овлад вЪ умами 
•Не н жат сердце; но томяш : 
Прельстя коварными красами 
Излишней пышностью тягчатЪ; 
Не дышутЪ сельской простотою ; 
Зд сь садЪ Киприды предо мною! 
Пафосская богиня зд сь! 
Она, она! ея ср таю весь! 
іб4 
Н тЬ! вЬ розахЪ не видать колчанов ! 
Не скрыто вЬ миртахЪ острыхЬ стр лЪ! 
Мой см лый дух не ороб лЬ! 
Не спят Эроты межЪ тюльпановЪ! 
Не вижу ополченныхЬ рукЪ! 
Тетивой не грозитЪ мн лукЪ: 
То видно область бывша рая. 
Она, она! невинная простая! 
* * 
* 
Б житЪ у входа чистый токЬ; 
Глядится твердь вЪ струи прозрачны; 
ЛежатЬ, какЬ рамы бреги злачны; 
КакЬ злато св тится песок ; 
Стадами рыбы подплываютЪ ; 
Гостей нетрепетно встр чают , 
Ріізвясь бЬютЪ плесомЪ по волнамЪ: 
То рай, то рай,вЪ котор омЬ жилЬ Адам ! 
* * 
* 
ВЪ кустахЪ зв рочки разношерстны 
Неробко скачутЪ но трав , 
і65 
С листковЪ сбирая капли роены: 
Сей б лЪ,—тот сЪ зв здкой на глав ; 
На в тках т , кошоры цапки; 
А т на задни с ли лапки: 
У насЪ вЪ садах не водЪ зв ркамЪ! 
То рай, то рай , вЬ которомЬ жилЪ 
Адам . 
* * 
* 
МалютокЪ пташекЪ вереницы 
ПоютЬ, не зная естьли страхЪ, 
Готовы гнезда вить в рукахЬ! 
КлиматовЪ разныхЪ крупны птицы, 
ИзЪ многихЪ странЪ собравшись тамЪ 
Б гутЪ за гостемЪ по пятамЪ! 
ВЪ такой жилЪ сЪ тварью дружб прочной 
АдамЪ, АдамЪ лишь только непо" 
рочной ! 
* + 
* 
Весь воздухЪ накуренЪ мастикой; 
СтоитЪ изЪ розЪ т нистый л сЪ; 
ібб 
Свился хм ль вЬ кущи сЪ ПОВИЛИКОЙ, 
Древа касаются небесЬ; 
Полдневна солнцй жарЬ ум рен : 
ТаковЪ былЪ рай; но онЪ потеренЪ! 
Зд сь БаринЪ Руской долженЪ жить! 
Кому жЪ, кому жЪ иному можно быть 
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Его Сіятельство , Князь Василій Ва­
сильевичъ Долгоруковъ. 2. 
Ея Высокоблаг: Софья Юрьевна Сама­
рина. і» 
Его Высокоблаг: едоръ Васильевичъ 
Самаринъ. і. 
Николай Петровичъ Новосильцовъ. і. 
Его Прев: Петръ Вильмовичъ фонъДезинъ. і. 
Его ІІрев: Александръ Семеновичъ Хво-
СШОВЪ. • I* 
Его Высокоб. Александръ Алексан,дро-
вичъ Хвостовъ. і. 
Дмитрій Матв евичъ Паглиновскій. і. 
Его Прев. Ддсилій Михайловичъ По-
повъ. і. 
Новогородскій Г. Вице - Губернаторъ 
Петръ Лукичъ Крыловъ. і. 
Его Сіятельство , Графъ Евгеній 
Михайловичъ Коховской. і. 
Александръ Васильевичъ Кочубей. і, 
Ея Сіятельство , Графиня Софья 
Ивановна Мейстеръ. і. 
•экзем 
Гвардіи Офицеръ Забелло. і 
Его Прев. Петръ Серг евичъ Кайса-
ровъ. і 
Его Благородіе Карлъ Ивановичъ Зей-
дель. і 
Ея Сіятельотво, Княгиня В ра Іонов-
на Дондукова-Корсакова. і 
Его Высокоб: Михайло Александровичъ 
Корсаковъ. і 
Его Влагород. Алекс й Петровичъ 
Пещуровъ. і 
ІЕго Высокородіе Александръ Михайло­
вичъ Искрицкій. і 
Его Высокоб. Василій Ивановичъ Со-
лодовниковъ. і 
Его Высокоб. едоръ Николаевичъ 
Глинка. . і 
Его Высокор: Иванъ Ивановичъ Дми-
шревскій. і 
Его Прев: Петръ Ампл евичъ ПІепе-
левъ. т 
Его Прев: Иванъ Григорьевичъ Жева-
новъ. і 
Его Прев: едоръ Николаевичъ Посни-
ковъ. і 
Неизв стный. і 
Его Высокоб: Иванъ Петровичъ Бунинъ. і 
Ея Прев: Марья Алекс евна Крыжа-
новская. *. 
Его Высокоб: Иванъ Евграфоіичъ уковъ. т. 
экзем. 
Его Высокоб: Иванъ Степановичъ Пав-
ловъ. I. 
Его Высокоб. Маркъ Петровичъ Д -
евъ. , . і. 
Его Благор. Иванъ Семеновичъ Ста­
ханов*.. і. 
Неизв сшный. і. 
Его Высокоб. Александръ Ивановичъ 
Казнач евъ. . і. 
Его Благор. Яковъ Николаевичъ Тол­
стой. і. 
Его Благор. Александръ Евграфовичъ 
Хлоповъ. і. 
Его Высокоб. Михайло Степановичъ 
Котляревскій. , і. 
Ея Высокоб. Прасковья Ивановна Ено-
хина. і. 
Ея Прев. Дарья Андр евна Красов-
ская. і. 
Ея Прев: Катерина Семеновна Лисд-
невичева. і. 
Его Высокобг^ Серг й Васильевичъ Бо-
лотниковъ. і. 
Его Высокоб. Евграфъ Петровичъ 
Глинка. . і. 
Его Высокоблагод: едоръ Ефимовичъ 
Швартцъ. » і. 
Ея Благородіе Катерина Матв евна 
Тамизова. і. 
Ея Высокоб. Марья Матв евна Ми­
хайлова. . . х. 
экзем. 
Ея Высокоб. Наталья Васильевна Глад­
кая. і 
Его Благород: Степанъ Матв евичъ 
Лалаевъ. і. 
Его Высокоб: Иванъ Матв евичъ Ро-
кошовъ. і. 
Его Пр,ев: Михайло Степановичъ Пер-
ской. і. 
Д вица Марья Александровна Овцына. і. 
Его Прев: Кирила Александровичъ На-
рышкинъ, Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Гофмаршалъ. і. 
Его Высокоб: Алекс й Егоровичъ Ти-
товъ. і. 
Его Благород: Александръ Ивановичъ 
Клементъ. і. 
Его Высокоб: Михайло Николаевичъ 
Лермантовъ. і. 
Ея Прев: Анна Андр евна Модерахъ. і. 
Ея Высокопрев : Анна Петровна Ха-
ныкова. і. 
Гвардіи Порутчикъ Ханыковъ. і 
Его Прев: Иванъ едоровичъ Удомъ. і. 
Его Высокоб. Александръ Васильевичъ 
Аничковъ. • • і. 
Его Прев: Яковъ Петровичъ Реме-
тьевъ. г  
Статскій Сов тникъ Дмитрій Про­
кофьев ичъ Познякъ. 
Его Высокоб: Лука Ивановичъ Поіговъ. і 
I. 
экзем 
Марья Ивановна Забелло. • 1 
Коллежскій Ассессоръ Рихтеръ. г 
Полковникъ Соломка. * 
Надворный Сов тникъ Михаловскій. 
Гвардіи Порутчикъ Воронковскій. і 
Д йствительный Тайный Сов шникъ 
Василій Степановичъ Погіовъ. і. 
Его Прев: Александръ Александровичъ 
Бибиковъ. і. 
Московской фабрикантъ Алекс й Гри-
горьевичъ Александровъ. і. 
Московской фабрикантъ Александръ 
Дмитріевичъ Грачевъ. і. 
Московскій куиецъ Сергій Серг евичъ 
Барановъ. і. 
В  Ъ  К  і  е  в  Ь :  
Его Высокопрев: Николай Николае-
вичъ Раевскій. і 
Ея Высокопрев: Софья Алекс евна Ра­
евская. і 
Ея Высокопрев: Катерина Николаевна 
Раевская, фрейлцна Двора ИХЪ ИМПЕ-
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. , 
Ея Высокоб: Анна Николаевна Дупельтъ. і 
Ея Прев: Елена Петровна ПІпербергъ. і 
Ея Высокоб: Марья Петровна Оболен­
ская. 
г  
Его Сіятельство, Князь Николай Ипси-
данти. ! 
экзем. 
Его Сіягпелтсшво, Князь Дмшпрій Ипси-
ланти. - і. 
Ея Прев: Варвара Степановна Массе, і. 
Его Высокоб: Осипъ Антоновичъ Злот-
ницкій. I» 
' Ея Высоблагор. Анна Александровна 
Турчанинова. і. 
Его Высокоб: Василій Ивановичъ Да-
выдовъ. і. 
Ея Прев: Катерина Николаевна Да­
выдова. • і. 
Ея Прев: Аглая Антоновна Давыдова, і. 
Его Прев: Михайло едоровичъ Орловъ. 2. 
Его Прев. Алекс й Петровичъ Орловъ. і. 
Его Прев: Александръ Львовичъ Давы-
довъ. 
Г. Генералъ-Маіоръ Масловъ. 
Ея Высокоб: Анна Павловна Крамина. 
Его Благор, Николай Ивановичъ Дру-
жининъ. 
Ея Высокоб: Марья Ивановна Лолеръ. 
Ея Высокоб: Елена Александровна За-
хоржевская. 
Его Высокоб: Серг й Николаевичъ 
Грековъ. , 
Ея Прев: Софья Львовна Бороздина. 
В  Ъ  Ч е р н и е о в Ь :  
Его Прев: Пар енъ Ивановичъ Левченко, і 
